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Jedna je od specifi Ënosti multimodalnoga transporta i prometa da se operatori 
multimodalnoga prometa i primatelji robe nalaze u razliËitim dræavama, a da se 
prijevoz robe obavlja s najmanje dva razliËita prijevozna sredstva, odnosno da u 
takvome transportnom procesu sudjeluju najmanje dvije razliËite grane prometa. 
Operator multimodalnoga transporta, kao najvaænija karika u organizaciji 
takvoga pothvata, mora dobro poznavati mnogobrojne pravne izvore koji ureuju 
odnose izmeu pravnih subjekata u svakoj grani prometa odnosno pravna pravila 
vaæna za reguliranje odnosa izmeu aktivnih sudionika prometnih sustava na 
nacionalnoj i meunarodnoj razini. Svi se pravni izvori multimodalnoga pro-
meta mogu podijeliti u dvije osnove skupine: primarne i sekundarne izvore prava 
multimodalnoga prometa. Predmet istraæivanja autora u ovoj raspravi upravo 
su primarni izvori prava multimodalnoga prometa odnosno multilateralni izvori 
prava multimodalnoga prometa.
KljuËne rijeËi: pravo, prometno pravo, multimodalni promet, multilateralni 
izvori, pravo multimodalnoga prometa
1. UVOD
Obiljeæje je suvremenih transportnih lanaca i transportnih mreæa da su to 
multimodalni transportni lanci i mreæe, u kojima aktivno sudjeluju mnogobrojni 
pravni subjekti, primjerice: prijevoznici, πpediteri, agenti, skladiπtari, stivadori 
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(...). Razlozi tome su mnogi: dislokacija proizvodnje u podruËja niæih proizvod nih 
troπkova, disperzirano træiπte potroπaËa, segmentacija træiπta potroπnje, globali-
zacija træiπta, udaljenosti i specifi Ënosti mjesta proizvodnje i potroπnje, troπkovi 
transporta (…), πto onemoguÊuje primjenu samo jedne grane prometa. Primjena 
multimodalnoga prometa iziskuje poznavanje svih pravnih izvora kojima se re-
gulira nesmetano odvijanje organizacije otpreme, dopreme i provoza robe. Oni 
su brojni i specifi Ëni, a njihovo poznavanje i primjena odreuju problem istraæi-
vanja ove rasprave: premda je multimodalni promet u suvremenim uvjetima poslovanja 
pretpostavka efi kasne organizacije transportnih pothvata, znanja o primarnim izvorima, 
odnosno multilateralnim izvorima prava multimodalnoga prometa joπ uvijek su nedovoljno 
poznata za mnogobrojne aktivne sudionike procesa multimodalnoga prometa.          
Tako defi niran znanstveni problem istraæivanja determinira i predmet istra-
æivanja: istraæiti i znanstveno utemeljeno predstaviti sve vaænije spoznaje o pravu, 
prometnome i transportnome pravu, a posebice o pravu multimodalnoga transporta i 
prometa kao i o multilateralnim izvorima koji ureuju odnose izmeu pravnih subjekata 
u multimodalnom prometu.
Znanstveni problem i predmet znanstvenoga istraæivanja odnose se na dva 
primarna objekta istraæivanja: na pravo i multilateralne izvore prava multimodal-
noga prometa.
ImajuÊi na umu bitne znaËajke problema, predmeta i objekta istraæivanja 
postavljena je radna hipoteza: primarni izvori prava multimodalnoga prometa pravna 
su paradigma za primjereno ureivanje odnosa (tj. obveza, prava, a iz njih proizlaze i 
odgo vornosti) izmeu aktivnih pravnih subjekata u industriji multimodalnoga transporta 
i prometa.
Tako formulirana radna hipoteza nametnula je i strukturu ove rasprave. 
Nakon uvoda, u drugome dijelu obrauju se pojmovi: prava, prometnoga pra-
va, tranportnoga prava, πpediterova prava i prava multimodalnoga trans porta 
i prometa. Prezentirana znanja i spoznaje omoguÊuju bolje razumijevanje 
predmeta istraæivanja u treÊem dijelu rasprave s naslovom Multilateralni izvori 
prava multimodalnoga prometa. Na kraju je zakljuËak koji predstavlja sintezu 
rezultata istraæivanja kojima se dokazivala postavljena hipoteza.
2.  POJMOVI: PRAVA, PROMETNOGA PRAVA, TRANSPORTNOGA 
PRAVA, ©PEDITEROVA PRAVA I PRAVA MULTIMODALNOGA 
TRANSPORTA I PROMETA
Razumijevanje primarnih izvora prava multimodalnoga prometa nameÊe 
potrebu za prethodnim elaboriranjem temeljnih pojmova, kao πto su: 1) pojam i 
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bitne znaËajke prava, 2) meuodnos pojmova prometnoga prava i transportnoga 
prava, 3) pojam i razvoj πpediterova prava i 4) pojam prava multimodalnoga 
transporta i prometa.
 
2.1. Pojam i bitne znaËajke prava
Ne ulazeÊi dublje u elaboriranje pojma prava opÊenito, pojednostavnjeno se 
odgovara na pitanje: ©to je pravo? RespektirajuÊi i drukËije odgovore, odnosno 
defi nicije prava, moglo bi se reÊi da je pravo sustav djelotvornih druπtvenih 
pravila koje je donijela ili priznala dræava, a njihovu primjenu osigurava mono-
polom sile. Temeljni je cilj tih pravila da ureuju odreene druπtvene odnose i 
da utjeËu na ponaπanje ljudi radi odræavanja odreenoga druπtvenog ureenja 
koje je u interesu vladajuÊe druπtvene skupine, ali i svih ljudi koji æive u dotiË-
noj dræavi. To, zapravo, znaËi da je pravo tijesno povezano s dræavom, jer ono 
nastaje, razvija se, mijenja i nestaje paralelno s dræavom. Dræava i pravo su 
instrumenti odreenoga sustava vladanja u druπtvu, kojim se na odreenom 
stupnju druπtvenoga razvoja stvara takav sustav vladanja, radi reguliranja 
druπtvenih odnosa, kojima se ne mogu povrijediti opÊedruπtveni i zajedniËki 
interesi svih Ëlanova druπtva.
Najvaænije znaËajke prava jesu:
• Nebitno je za pojam prava utvruje li pravila o ponaπanju ljudi dræava ili 
netko drugi, nego je bitna Ëinjenica da dræava svojim autoritetom osigurava 
njihovu primjenu.
• Svojim odredbama pravo regulira samo one druπtvene odnose iz kojih nastaju 
ili mogu nastati klasni sukobi.
• VladajuÊa druπtvena skupina putem dræave i njezina aparata prisilom pri-
morava podËinjenu skupinu da se pridræava pravnih pravila, jer dobrovoljno 
ona to ne bi uËinila.
• Pravo je instrument koji omoguÊuje vladajuÊoj druπtvenoj skupini da odræa-
va postojeÊi naËin reprodukcije (tj. proizvodnju, razmjenu, raspodjelu i 
potroπnju) koja joj osigurava ne samo vlast nego i raspolaganje raspoloæivim 
resursima. 
Sustav odreenoga prava Ëine mnogobrojni i razliËiti meusobno povezani 
podsustavi pravnih pravila koji ureuju sloæene druπtvene odnose u suvremenoj 
dræavi. To znaËi da je sustav prava skup svih pravnih pravila sistematiziranih 
u viπe manjih ili veÊih interakcijski povezanih podsustava.
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U svijetu prevladavaju dva pravna sustava: demokratski sustav prava i so-
cijalistiËki sustav prava. U demokratskom sustavu prava, koji je znakovit za 
visokorazvijene dræave, znaËajna su dva podsustava: europskokontinentalni 
sustav prava (za njega je svojstveno preteæito pisano pravo) i anglosaksonski 
sustav prava (za njega je svojstveno preteæito sudska praksa i obiËajno pravo 
- u Velikoj Britaniji i Americi). SocijalistiËki pravni sustav postoji u socijalis-
tiËkim dræavama, koje se nalaze u prijelaznom razdoblju izmeu kapitalizma 
i razvijenoga socijalistiËkog druπtva, kod kojih postoje takvi druπtveni odnosi 
koji uvjetuju postojanje dræave u pravu.
ObiËno sustav prava Ëini viπe pravnih podsustava:1 1) ustavno pravo, 2) 
upravno pravo, 3) sudsko pravo, 4) graansko (imovinsko) pravo, 5) obiteljsko 
pravo, 6) radno i socijalno pravo, 7) privredno, gospodarsko odnosno trgovaËko 
pravo, prometno pravo, 8) kazneno pravo, 9) meunarodno pravo.
2.2. Meuodnos pojmova prometnoga prava i transportnoga prava
 Moderna prometna infrastruktura i prometna suprastruktura, suvremene 
tehnologije transporta, posebice kontejnerizacija, efi kasni opskrbni lanci, 
efektivni modeli fi ziËke distribucije, logistiËke distribucije, nove informacijske 
tehnologije (...) bitno su ubrzali tokove i protoke robe (ali i drugih predmeta 
prometovanja) i poveÊali obrtaj prijevoznih kapaciteta. Proizvodnja promet-
nih usluga bitno se racionalizirala. Posljedica takvoga stanja je usloæavanje, 
specijalizacija i diferencijacija pravnih pravila u svim podsustavima sustava 
prava. Takvi su procesi oËigledni viπe od stotinu godina u sustavu privrednoga 
odnosno gospodarskoga ili trgovaËkoga prava.
U takvoj konstelaciji druπtvenih odnosa, posebice odnosa u gospodarskome 
sustavu, pa prema tome i gospodarskome pravu, usloæavanje odnosa izmeu 
aktivnih sudionika u prometnome sustavu, posebice u meunarodnome promet-
nome sustavu, nametnuli su potrebu postupnoga osamostaljivanja prometnoga, 
a u okviru njega i transportnoga prava.
Osamostaljivanje i afi rmacija prometnoga i transportnoga prava, u pravome 
i pravnome smislu rijeËi posebnoga prava, zapoËelo je prije viπe od stotinu 
godina donoπenjem i ratifi ciranjem prvih meunarodnih konvencija koje su 
regulirale pravne odnose izmeu stranaka u meunarodnome prometu. BuduÊi 
1 PeriÊ, B.: Dræava i pravni sustav, Informator, Zagreb, 1994., str. 138-182.
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da su pravna pravila vrijedeÊih meunarodnih konvencija nadreena granskim 
nacionalnim pravnim pravilima, to je i u nacionalnim pravnim sustavima poËelo 
ostvarivanje osamostaljivanja prometnoga i transportnoga prava. Ti su procesi 
bili razliËitoga intenziteta u pojedinim granama prometa. Najprije su zapoËeli 
u pomorskome prometu.2
Prvi multilateralni prometnopravni akti doneseni su u pomorskome prome-
tu. Spominju se samo oni najznaËajniji: 1) Meunarodna konvencija o izjed-
naËavanju nekih pravila o teretnici iz 1924. s protokolima o izmjeni iz 1968. 
i 1979. godine, 2) Konvencija UN o prijevozu robe morem iz 1978. godine, 
3) Meunarodna konvencija o zaπtiti ljudskoga æivota na moru iz 1974. s Pro-
tokolom iz 1978. godine, 4) Meunarodni pomorski kodeks opasnih stvari iz 
1977. godine (...).
U podruËju zraËnoga prometa znaËajni su ovi multilateralni pravni akti: 1) 
Konvencija o izjednaËavanju nekih pravila u meunarodnome zraËnom prije-
vozu (Varπavska konvencija) iz 1929. godine, 2) Konvencija o meunarodnome 
civilnom zrakoplovstvu (»ikaπka konvencija) iz 1944. godine, 3) Konvencija 
o πteti koju prouzrokuju strani zrakoplovi treÊim osobama na zemlji (Rimska 
konvencija) iz 1952. godine (...).
Za cestovni promet vaæni su bili ovi meunarodni pravni akti: 1) Konven-
cija o cestovnom prometu (KSP) iz 1949. godine, 2) Konvencija o ugovoru o 
meunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) iz 1956. godine, 3) Europski 
sporazum o meunarodnom prijevozu opasnih stvari cestom (ADR), 4) Ca-
2 To dokazuju prva pravna pravila u ureivanju odnosa u morskome brodarstvu i poËe-
cima primjene brodske teretnice. Brodska teretnica vuËe tragove joπ iz grËko-rimskoga 
prava (3. stoljeÊe). Konkretni se podaci nalaze u statutarnim propisima srednjovjekovnih 
gradova Sredozemnoga mora. U DubrovaËkom statutu (knj. VII., Ël. 67., iz 1272.) spo-
minje se izvod iz brodske knjige (quaternus) o opisu tereta “cum signis”. U statutima Ve-
necije (1255.) i Ancone (1397.) nalaze se odgovarajuÊe odredbe o brodskoj “teretnici”. 
Jedan od najstarijih oblika teretnice potjeËe iz Pise (1390.). U KrËkome statutu (1512.) 
odreuje se (knj. III., Ël. 67.) da zapovjednik broda (patronus) mora “per scripturm cum in-
tegritate”, tj. u cijelosti uz pismenu ispravu predati krcateljima robu. Opπirnije odrednice 
o teretnici sadræane su u francuskoj Ordonanci iz 1681., odakle su ih preuzeli zakonski 
tekstovi 19. stoljeÊa. U sjevernoj Europi prvi tragovi teretnice mogu se pronaÊi u Vi-
sbyjskim pravilima, koja su - Ëini se - bila podlogom πvedskome Pomorskom zakonu Kar-
la XI. (1667.), najstarijem zakonskom tekstu koji je donio formalne propise o teretnici 
- o tome detaljnije cf. Zelenika, R. et al.: ElektroniËka brodska teretnica za 21. stoljeÊe, 
Naπe more, VeleuËiliπte u Dubrovniku, Dubrovnik, 47, 2000., 3-4, str. 122-133.
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rinska konvencija o meunarodnom prijevozu robe na osnovi Karneta TIR 
(TIR-konvencija) iz 1959. godine (...).
Vaæniji meunarodni pravni akti u æeljezniËkome prometu jesu: 1) Meu-
narodna konvencija o prijevozu robe æeljeznicom iz 1890. godine - CIM (stu-
pila je na snagu 1.1.1893.). Revidirana je 1896., 1905., 1923., 1933., 1952., 
1961., 1970. i 1980. (posljednje godine CIM postaje dodatak COTIF-u), 2) 
Konvencija i Statut o slobodi tranzita iz 1921. godine, 3) Konvencija i Statut 
o meunarodnom reæimu æeljeznica iz 1923. godine (...), 4) Konvencija o 
meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (COTIF) iz 1980. godine (...).
U drugoj polovini 20. stoljeÊa,3 nakon viπe od stotine godina primjene broj-
nih meunarodnih i nacionalnih pravnih akata i pravnih pravila u podruËju 
prometa (i transporta), prometno (i transportno) pravo odvaja se iz privrednoga 
odnosno trgovaËkoga prava u posebnu cjelovitu granu prava.
Odvajanje prometnoga (i transportnoga) prava u posebnu granu prava 
omoguÊilo je stvaranje posebnih pravnih pravila koja reguliraju pravni poloæaj 
aktivnih sudionika prometnoga (i transportnoga) sustava. Prometno (i tran-
sportno) pravo poseban je sustav normiranja prometnih (i transportnih) usluga 
(djelatnosti, poslova) u kojima razni subjekti stupaju u razliËite pravne odnose 
u svim granama prometa. U tim odnosima obveze i prava svih sudionika regu-
lirani su pravnim pravilima prometnoga (i transportnoga) prava.
Prometno (i transportno) pravo samostalna je grana prava Ëija su pravila 
posebna i specifi Ëna i kao takva bitno se razlikuju od ostalih pravnih pravila u 
drugim granama prava. Naime, pravilima prometnoga (i transportnoga) prava 
utvruju se: pravni poloæaj i uzajamni odnosi izmeu davatelja i korisnika 
prometnih (i transportnih) usluga te odnosi subjekata u prometu (i transportu) 
i izvan njega.
U strukturi prometnoga (i transportnoga) prava prevladavaju pravila pomor-
skoga i æeljezniËkoga prava. Pravila pomorskoga prava odlikuje dispozitivnost i 
neformalnost, a pravila æeljezniËkoga prava kongentnost i formalnost. Pravila 
drugih prometnih grana nalaze se izmeu pravila pomorskoga i æeljezniËkoga 
prava. Primjerice: rijeËno pravo najbliæe je pomorskome pravu (a u nekim je 
dræavama ono izjednaËeno s pomorskim pravom); cestovno pravo najbliæe je 
3 Pravna pravila razvijala su se paralelno s razvojem prometa i transporta. Najprije su se 
razvijala kao obiËajno pravo. Meutim, pisani dokumenti dokazuju da u cestovnome 
prometu pravna pravila datiraju iz 2000. godine pr. Kr. a koja su poznata kao Hamurabi-
jev zakonik.
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æeljezniËkome pravu, ali u okviru njega nije prisutna kongentnost i formalnost; 
zraËno pravo, poπtansko pravo i telekomunikacijsko pravo nalaze se u sredini 
izmeu pomorskoga i æeljezniËkoga prava.
Predmet prometnoga (i transportnoga) prava zapravo su obveze i prava ak-
tivnih sudionika u prometu (i transportu), koji nastaju i koji se uspostavljaju u 
procesu proizvodnje prometne (i transportne) usluge, a regulirani su odreenim 
pravnim aktima.
ImajuÊi na umu pojmove transporta4 odnosno prijevoza kao uæe pojmove od 
prometa (u vezi s transportom),5 moglo bi se ustvrditi da je pojam transportnoga 
prava uæi od pojma prometnoga prava (u vezi s transportom). Ako se prihvati 
takva tvrdnja, moglo bi se reÊi da je transportno (ili prijevozno) pravo sustav 
svih pravnih pravila kojima se ureuju pravni odnosi (tj. obveze i prava, a iz 
njih proizlaze i odgovornosti) izmeu aktivnih pravnih subjekata u transpor-
tu (prijevozu), prijenosu, premjeπtanju (...) stvari, tvari, materijalnih dobara, 
putnika, æivih æivotinja, energije (...) s jednog na drugo mjesto u nacionalnim i 
meunarodnim okvirima. Nepobitno je da transportno pravo Ëine pravna pravila 
koja ureuju odnose izmeu stranaka iz ugovora o prijevozu stvari, odnosno 
odnose izmeu poπiljatelja (ili krcatelja) i prijevoznika (vozara).
BuduÊi da transportni (prijevozni) sustav Ëine transportne grane, kao pod-
sustavi toga sustava, sa svim svojim tehniËkim, tehnoloπkim, organizacijskim, 
ekonomskim i pravnim specifi Ënostima, razumljivo je da svaka transportna 
grana ima, osim onih zajedniËkih, i specifi Ëna pravna pravila. Sukladno tome, 
moæe se govoriti o posebnim, granskim transportnim pravima, primjerice: 
cestovno (transportno) pravo, æeljezniËko (transportno) pravo, zraËno (tran-
sportno) pravo (...).
Kako je transportni sustav samo najvaæniji dio prometnoga sustava, Ëinje-
nica je da je i transportno pravo samo najvaæniji dio prometnoga prava. Ako 
se prihvati ta tvrdnja, postavlja se pitanje: ©to je prometno pravo kao sustav i 
4 Transport je specijalizirana djelatnost koja pomoÊu prometne suprastrukture i prometne 
infrastrukture omoguÊuje proizvodnju prometne usluge. PrevozeÊi robu (stvari, tvari), 
putnike, æive æivotinje, energiju (...) s jednoga mjesta na drugo, transport organizirano 
svladava prostorne i vremenske udaljenosti i razlike. “Transport” i “prijevoz” su sinoni-
mi.
5 Promet u vezi s transportom πiri je pojam od transporta, a obuhvaÊa transport ili pri-
jevoz, operacije u vezi s prijevozom predmeta prometovanja te komunikacije.
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koji su njegovi najvaæniji podsustavi? Evo i moguÊega odgovora, pri Ëemu treba 
respektirati i drukËija stajaliπta.6 
Prometno pravo je sustav svih pravnih pravila kojima se ureuju odnosi (tj. 
obveze i prava, a iz njih proizlaze i odgovornosti) izmeu aktivnih sudionika (tj. 
pravnih subjekata) u prometnome sustavu, a to znaËi i njegovim podsustavima, 
odnosno prometnim granama. Ono se bavi i utvrivanjem pravnih mehanizama 
proizvodnje prometne usluge. To, zapravo, znaËi da prometno pravo u najπirem 
smislu rijeËi obuhvaÊa pravna pravila koja ureuju odnose izmeu subjekata u 
konvencionalnome, kombiniranome i multimodalnome transportu, odnosno 
prometu.7 Ta se pravila ne tiËu samo odnosa stranaka iz ugovora o prijevozu 
stvari, tvari, putnika, æivih æivotinja (...), nego se tiËu i odnosa mnogih sudio-
nika u prometnome sustavu, bez kojih takav sloæeni, stohastiËni i dinamiËni 
sustav ne bi mogao sigurno, uspjeπno i racionalno funkcionirati.
Sukladno tome moæe se ustvrditi da u nacionalnome i meunarodnome 
prometnom sustavu aktivno sudjeluju: 1) prijevoznici (vozari, subjekti) svih pro-
metnih grana (a to su pomorski, æeljezniËki, cestovni, zraËni, rijeËno-kanalsko-
jezerski, cjevovodni, poπtanski, telekomunikacijski i æiËarski transport, odnosno 
promet), 2) πpediteri, 3) agenti (prometni), 4) operatori (u multimodalnome 
transportu), 5) skladiπtari, 6) osiguratelji, 7) ambalaæeri (specijalisti za pakiranje 
robe u prijevozu), 8) terminali, 9) robnotransportni centri, 10) robnotrgovinski 
centri, 11) logistiËki centri, 12) slobodne zone, (...). U funkcioniranju promet-
noga sustava sudjeluju i drugi subjekti, primjerice: carina, izvoznici i uvoznici 
(Ëesto se javljaju kao poπiljatelji i primatelji stvari), veterinarski, fi tosanitarni i 
sanitarni inspektorati, izvrπitelji ugovorne kontrole, kontrolori ukrcaja (utova-
ra), iskrcaja (istovara), prekrcaja (pretovara), opskrbljivaËi brodova (...).
Ako se imaju na umu sve vaæne znaËajke i svi bitni podsustavi (i njihovi 
elementi) prometnoga sustava, moglo bi se reÊi da je u πirem smislu prometno 
pravo sustav upravnopravnih i imovinskopravnih pravila kojima se ureuju 
druπtveni odnosi svih sudionika odnosno pravnih subjekata dotiËnoga pro-
metnoga sustava. Sustav prometnoga prava, osim pravila kojima se ureuju 
6 Cf.: 1) Horvat, L.: Osnove cestovnog prava, Fakultet prometnih znanosti SveuËiliπta u 
Zagrebu, Zagreb, 1998., p. 35-39 i 2) KostadinoviÊ, S.: Transportno pravo, Grafo-æig, 
Beograd, 1997., str. 28.
7 Zelenika, R.: Prometni sustavi. Tehnologija - Organizacija - Ekonomika - Logistika - 
Menadæment, Ekonomski fakultet SveuËiliπta u Rijeci, Rijeka, 2001., str. 53-63.
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odnosi prethodno navedenih aktivnih sudionika prometnoga sustava (i njegovih 
podsustava), obuhvaÊa i pravna pravila kojima se, primjerice, ureuje sigurnost 
prometa (i transporta), zaπtita okoliπa, izgradnja, eksploatacija i odræavanje 
prometne infrastrukture i prometne suprastrukture, osnivanje i djelovanje 
nacionalnih i meunarodnih organizacija, udruæenja i saveza (...).
Upravnopravna pravila Ëine propisi o obavljanju javnoga i privatnoga 
prijevoza (i prometa), o organizaciji i djelatnosti terminala, kolodvora, (...), 
o koriπtenju prometne infrastrukture, o πpediterskoj djelatnosti, o agencijskoj 
djelatnosti (...).
Imovinskopravna pravila Ëine propisi o ugovorima o prijevozu stvari, tvari, 
putnika, prtljage, æivih æivotinja, o kombiniranom i multimodalnom transportu, 
o odgovornosti prijevoznika, organizatora i operatora prijevoza, o ispunjenju 
traæbina iz ugovora, zastari traæbina i sliËno.
»injenica je da su aktivnosti svakoga sudionika u prometnome sustavu veo-
ma specifi Ëne i impliciraju i specifi Ëna pravna pravila koja izmeu odreenih 
subjekata ureuju specifi Ëne druπtvene odnose. Iz toga bi se mogao izvesti 
utemeljeni zakljuËak da sustav prometnoga prava Ëini viπe ili manje samostal-
nih, posebnih, specifi Ënih pravnih podsustava, kao πto su: 1) pomorsko pravo, 
2) æeljezniËko pravo, 3) cestovno pravo, 4) zraËno pravo, 5) rijeËno pravo (ili 
rijeËno-kanalsko-jezersko pravo), 6) poπtansko pravo, 7) telekomunikacijsko 
pravo, 8) cjevovodno pravo, 9) æiËarsko pravo, 10) πpediterovo pravo, 11) 
agencijsko pravo (u vezi s transportom, odnosno prometom), 12) pravo mul-
timodalnoga transporta, 13) skladiπno pravo, 14) osigurateljno pravo (...), 15) 
pravo robnotransportnih centara, 16) logistiËko pravo (u vezi s transportom 
i fi ziËkom distribucijom) - (...).
Pojedina granska prava, u okviru sustava prometnoga prava, funkcioniraju i 
teorijski i praktiËno, i de iure i de facto, viπe desetljeÊa potpuno samostalno; ona 
su se afi rmirala, u funkciji su suvremenih transportnih tehnologija, suvremenoga 
multimodalnoga transporta (i prometa). To se, prije svega, odnosi na pomorsko 
pravo, ali i na neka druga granska prava: æeljezniËko pravo, cestovno pravo (...). 
Ali, ima i onih granskih prava koja tek traæe svoje mjesto u sustavu prometnoga 
prava, kao πto su cjevovodno pravo, æiËarsko pravo, pravo multimodalnoga 
transporta (...), a u malo su boljem poloæaju poπtansko i telekomunikacijsko 
pravo (...).
BuduÊi da su etimoloπki, semantiËki i sadræajno pojmovi: “transport” (ili 
“prijevoz”), “transportna usluga”, “transportni sustav”, “transportno pravo” 
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(...) uæi pojmovi od pojmova: “promet”, “prometna usluga”, “prometni sustav”, 
“prometno pravo” (...) te da bez konzistentno ureenih druπtvenih odnosa 
izmeu mnogobrojnih sudionika u prometnome sustavu, ali i prometnoga 
sustava i odreenih subjekata iz okruæja (nacionalnoga i meunarodnoga) 
ne mogu uspjeπno, sigurno i racionalno funkcionirati gospodarski i druπtveni 
sustavi, Ëini se ispravnije rabiti pojam prometnoga prava nego transportnoga 
prava (kao njegova podsustava), u najπiremu smislu toga pojma.
Kako je sustav prometnoga prava iznimno sloæen, dinamiËan i stohastiËan 
sustav, kojega Ëine mnogi podsustavi sa svim svojim zajedniËkim, a i specifi Ënim 
znaËajkama, primjerenije je izuËavati, afi rmirati i u praksi primjenjivati pojedi-
na, “samostalna” granska prava prometnoga prava, o Ëemu je bilo prethodno 
rijeËi.
2.3. Pojam i razvoj πpediterova prava
Modernizacija i ubrzani razvoj meunarodnoga prometa (i transporta) 
opÊenito, a posebice suvremenih tehnologija transporta, ukljuËujuÊi i afi rmaciju 
kombiniranoga i multimodalnoga transporta, ubrzani razvoj vanjske trgovine, 
usloæavanje druπtvenih i gospodarskih odnosa, specijalizacija i diferencijacija 
pravnih pravila u svim podsustavima sustava prava, posebice meunarodnoga 
trgovaËkoga prava i prometnoga (i transportnoga) prava, nametnuli su potrebu 
postupnoga osamostaljivanja πpediterova prava.
Proces osamostaljivanja i afi rmacije πpediterova prava, u pravnome smislu 
rijeËi posebnoga prava, zapoËeo je prije viπe od stotinu godina donoπenjem i 
ratifi ciranjem prvih meunarodnih konvencija koje su ureivale pravne odnose 
izmeu stranaka u vanjskoj trgovini i meunarodnome prometu (i transportu). 
U drugoj polovini 20. stoljeÊa, nakon viπe od stotine godina primjene brojnih 
meunarodnih i nacionalnih pravnih akata i pravnih pravila u podruËju prometa 
(i transporta) i vanjske trgovine, πpediterovo pravo odvaja se iz trgovaËkoga i 
prometnoga prava u posebnu, autonomnu granu odnosno ogranak prava.
Odvajanje πpediterova prava u posebnu granu odnosno ogranak prava 
omoguÊilo je stvaranje posebnih pravnih pravila koja reguliraju pravni poloæaj 
πpeditera, odnosno njegov pravni status, ali i njegove pravne odnose s njegovim 
nalogodavateljima (tj. izvoznicima i uvoznicima) te odnose πpeditera i treÊih 
osoba s pomoÊu kojih organizira otpremu, dopremu i provoz nalogodava-
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teljeve robe. Sukladno tome πpediterovo pravo poseban je sustav normiranja 
proizvodnje πpediterskih usluga koje omoguÊuju proizvodnju prometnih 
usluga i vanjskotrgovinskih usluga. Prema tome, πpediterovo pravo u Ëvrstoj 
je interakcijskoj sprezi s pravom meunarodne trgovine i s prometnim (i tran-
sportnim) pravom.
©pediterovo pravo samostalna je grana odnosno ogranak prava kojeg su 
pravila posebna i specifi Ëna, pa se kao takva bitno razlikuju od pravila drugih 
grana prometa, pa Ëak i prometnoga prava i prava meunarodne trgovine. 
Naime, pravilima πpediterova prava u najπirem smislu rijeËi ureuju se odnosi 
izmeu πpeditera i njegovih nalogodavatelja te πpeditera i mnogih sudionika 
u prometnome, skladiπnome, carinskome, logistiËkome (...) sustavu. Primje-
na pravila πpediterova prava ima posebnu vaænost u racionalnoj proizvodnji 
prometnih usluga i vanjskotrgovinskih usluga, posebice pri izvozu, uvozu i 
tranzitu robe.
UvaæavajuÊi i drukËija promiπljanja o tome, moæe se reÊi da je πpediterovo 
pravo sustav svih pravnih pravila (prisilnopravnih i autonomnopravnih) koji-
ma se ureuju pravni odnosi izmeu πpeditera i njihovih nalogodavatelja (tj. 
izvoznika i uvoznika), ali i izmeu πpeditera i treÊih osoba, odnosno pravnih 
subjekata koje πpediteri angaæiraju u procesima otpreme, dopreme i provoza 
nalogodavateljevih poπiljaka. 
To, zapravo, znaËi da je πpediterovo pravo u uæem smislu rijeËi sustav pra-
vnih pravila kojima se ureuju odnosi (tj. obveze i prava, a iz njih proizlaze i 
odgovornosti) izmeu πpeditera i njegovih nalogodavatelja. 
U πirem smislu rijeËi πpediterovo je pravo sustav pravnih pravila kojima se 
ureuju odnosi (tj. obveze i prava, a iz njih proizlaze i odgovornosti) izmeu 
πpeditera i treÊih osoba odnosno pravnih subjekata koje πpediter, sukladno 
prisilnopravnim i autonomnopravnim aktima i pravilima, na osnovi ugovora 
o πpediciji, angaæira radi organiziranja otpreme, dopreme i provoza (tranzita) 
nalogodavateljeve robe.
©pediterovo pravo u πirem smislu rijeËi je, dakle, sustav pravnih pravila koji-
ma se ureuju obveze i prava izmeu πpeditera i nalogodavatelja te πpeditera i 
treÊih osoba odnosno pravnih subjekata koje on angaæira u izvrπavanju propi-
sanih i/ili ugovorenih s nalogodavateljem veoma znaËajnih funkcija i poslova iz 
organizacije proizvodnje prometnih usluga, ali i meunarodne trgovine. Naime, 
πpediter, kao organizator otpreme, dopreme i provoza nalogodavateljeve robe 
u meunarodnome prometu, bilo da on πpediterske poslove obavlja u statusu 
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komisionara, statusu agenta ili statusu samostalnoga gospodarstvenika, duæan 
je stupati u ugovorne odnose s treÊim osobama koje izvrπavaju odreene poslove 
oko otpreme, dopreme i provoza nalogadavateljeve robe. NameÊe se pitanje: 
S kojim treÊim osobama πpediter najËeπÊe stupa u pravne odnose? ©pediter, 
ovisno o brojnosti propisanih ili preuzetih zadataka i zahtjevnosti transportnih 
procesa, stupa u pravne odnose s mnogim subjektima, a najËeπÊe s prijevoz-
nicima (vozarima) svih prometnih grana, sa skladiπtarima, sa stivadorima (tj. 
slagaËima), s prometnim agentima, s osigurateljima, s izvrπiteljima ugovorne 
kontrole, s upravnim tijelima: carinom, veterinarskim inspektoratom, sanitar-
nim inspektoratom, fi tosanitarnim inspektoratom (...), s lizing-kompanijama, 
s ambalaæerima (...).
Kad se πpediter javlja u funkciji operatora cjelokupnoga pothvata u 
meunarodnome multimodalnome transportu, on stupa u pravne odnose s viπe 
od dvadesetak treÊih osoba odnosno pravnih subjekta, pri Ëemu izlazi iz okvira 
πpediterova prava u uæem i πirem smislu rijeËi, jer on istodobno objedinjuje i 
funkciju πpeditera (kao organizatora proizvodnje prometne usluge) i funkciju 
prijevoznika odnosno vozara (toËnije viπe prijevoznika koji Êe obaviti viπe puta 
prijevoz odreene robe iz jednoga u drugo mjesto u sloæenim transportnim 
lancima).
Pravna pravila koja πpediter primjenjuje, ili koja se na njega primjenjuju, 
kad se javlja u funkciji operatora meunarodnoga multimodalnog transporta, 
osim onih u sklopu πpediterova prava u uæem i πirem smislu toga pojma, ulaze 
u viπe pravnih grana, posebno u pravo meunarodne trgovine, prometno pravo 
(viπe granskih prometnih prava: pomorsko, cestovno, æeljezniËko... pravo), pra-
vo multimodalnoga transporta, pravo osiguranja, carinsko pravo (...). Naime, 
πpediter kao multimodalni transportni operator odnosno operator multimodal-
noga transporta (skr. MTO) ima status samostalnoga gospodarstvenika, pa kao 
takav obavlja poslove operatora u svoje ime i za svoj raËun, odnosno u vlastito 
ime i za vlastiti raËun, toËno prema pravilima Konvencije UN o meunarodnom 
multimodalnom transportu robe iz 1980. godine i pravilima ugovora o poslu 
multimodalnoga transporta. Sukladno tome, πpediter kao MTO stupa u odnose 
s mnogim sudionicima πpediterskoga, prometnoga, vanjskotrgovinskoga, carin-
skoga, osigurateljnoga, skladiπnoga (...) sustava. Na te se odnose primjenjuju 
mnogobrojna nacionalna i meunarodna prisilna i autonomna pravna pravila. 
©pediter se nalazi u fokusu sustava tih odnosa. Mnoga pravila πpediter izravno i/ili 
neizravno primjenjuje, ali se isto tako mnoga pravila primjenjuju na njega. Moglo 
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bi se reÊi da je u takvom spletu pravnih odnosa i pravnih pravila πpediterovo 
pravo sustav pravnih pravila, odnosno sustav prava u najπirem smislu.
2.4. Pojam prava multimodalnoga transporta i prometa
Pri defi niranju pojma prava multimodalnoga transporta, odnosno pojma 
prava multimodalnoga prijevoza, treba imati na umu bitne znaËajke pojmova: 
transport (prijevoz), multimodalni transport (multimodalni prijevoz) i tran-
sportno (prijevozno) pravo.
UvaæavajuÊi i drukËija promiπljanja pojma prava multimodalnoga transporta, 
moæe se taj pojam defi nirati ovako: Pravo multimodalnoga transporta, odnosno 
multimodalnoga prijevoza jest sustav pravnih pravila i pravnih instituta kojima 
se ureuju pravni odnosi (tj. obveze i prava, a iz njih proizlaze i odgovornosti) 
izmeu aktivnih pravnih subjekata u multimodalnom transportu u nacionalnim 
i meunarodnim okvirima. Neprijeporno je da pravo multimodalnoga transporta 
Ëine pravna pravila i pravni instituti koji ureuju odnose izmeu stranaka u po-
slu multimodalnoga transporta stvari, tvari, materijalnih dobara, æivih æivotinja 
(…) odnosno pravne odnose izmeu poπiljatelja i operatora multimodalnoga 
transporta. Kako, meutim, u multimodalnom transportu operator takvoga 
transporta, sukladno ugovoru o poslu multimodalnoga transporta, redovito u 
multimodalnom pothvatu angaæira viπe specijaliziranih prijevoznika (npr. ce-
stovnih prijevoznika, morskih brodara, æeljeznica…), logiËno je da pojam prava 
multimodalnoga transporta obuhvaÊa i pravna pravila i pravne institute koji 
ureuju odnose izmeu operatora multimodalnoga transporta i prijevoznika s 
kojima sklapa posebne ugovore o prijevozu predmeta transportiranja (…).
BuduÊi da je multimodalni transport najvaænija sastavnica multimodalno-
ga prometa, kao πto je i multimodalni transportni sustav temeljni podsustav 
multimodalnoga prometnoga sustava, pravo multimodalnoga transporta uæi je 
pojam od pojma prava multimodalnoga prometa.
Pravo multimodalnoga prometa jest sustav pravnih pravila i pravnih insti-
tuta kojima se ureuju pravni odnosi (tj. obveze i prava, a iz njih proizlaze i 
odgovornosti) izmeu aktivnih pravnih subjekata u multimodalnom prometu 
u nacionalnim i meunarodnim okvirima.
BuduÊi da je multimodalni promet sloæen, dinamiËan i stohastiËan sustav 
πto ga tvori viπe relativno autonomnih (pod)sustava, kao πto su: (pod)sustavi 
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pomorskoga transporta i prometa, (pod)sustavi cestovnoga transporta i pro-
meta, (pod)sustavi æeljezniËkoga transporta i prometa, (pod)sustavi rijeËnoga 
transporta i prometa, (pod)sustavi zraËnoga transporta i prometa, (pod)sustavi 
telekomunikacijskoga prometa (…) te mnogi drugi logistiËki sustavi, primjerice: 
(pod)sustavi πpeditera, (pod)sustavi agenata, (pod)sustavi operatora multi-
modalnoga transporta i prometa, (pod)sustavi skladiπta, terminala, slobodnih 
zona, ambalaæera (…), (pod)sustavi robnotransportnih centara, robnotrgo-
vinskih centara, robnodistribucijskih centara, logistiËkih centara, osiguratelja 
(…), pravo multimodalnoga prometa u nacionalnim i meunarodnim okvirima 
moæe se izuËavati u uæem, objektivnijem, primjerenijem smislu, ali i u πirem 
teorijskom smislu.
Sukladno tome, pravo multimodalnoga transporta u uæem smislu obu h vaÊa 
pravna pravila i pravne institute koji ureuju pravne odnose ne samo izmeu 
poπiljatelja i operatora multimodalnoga prometa nego i izmeu operatora 
multimodalnoga transporta i prometa i svih pravnih subjekata koji svojim 
aktivnostima i Ëinima sudjeluju u multimodalnim transportnim i prometnim 
pothvatima, a to su najËeπÊe ovi pravni subjekti: prijevoznici veÊine grana 
transporta i prometa, meunarodni klasiËni i logistiËki πpediteri, operatori 
multimodalnoga transporta i prometa, logistiËki mega i niπa operatori, prometni 
agenti, osiguratelji, skladiπtari, ambalaæeri (tj. specijalisti za pakiranje robe, 
tereta, predmeta transportiranja i prometovanja), univerzalni i specijalizirani 
terminali, morske luke, rijeËna pristaniπta, stivadori, robnotransportni centri, 
robnotrgovinski centri, robnodistribucijski centri, logistiËki centri, slobodne 
zone (…), proizvoaËi, preraivaËi, prodavatelji, kupci, carinske sluæbe, ve-
terinarski, fi tosanitarni, sanitarni i træiπni inspektorati, izvrπitelji ugovorne 
kontrole, kontrolori ukrcaja (utovara), iskrcaja (istovara), prekrcaja (pretovara), 
opskrbljivaËi brodova (…).
»injenica je da su pravni odnosi u jednostavnijim multimodalnim tran-
sportnim i prometnim pothvatima i sustavima manje zamrπeni, jer se procesi 
multimodalne transportne i prometne industrije obavljaju u kraÊim i jednostav-
nijim transportnim lancima i transportnim mreæama te kraÊim i jednostavnijim 
logistiËkim lancima i logistiËkim mreæama. Takvi su primjeri znakoviti za mikro 
i makromultimodalne transportne i prometne sustave (…).
Meutim, u globalnim i megamultimodalnim transportnim i prometnim 
sustavima pravni su odnosi, u pravilu, veoma zamrπeni. Zaπto? Zato πto se u 
takvim multimodalnim sustavima oblikuju i operacionaliziraju veoma dugaËki 
transportni i logistiËki lanci, odnosno veoma zamrπene transportne i logistiËke 
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mreæe s velikim brojem pravnih subjekata iz heterogenih pravnih i gospodar-
skih sustava.
Ako se imaju na umu sve vaænije znaËajke i svi bitniji (podsustavi) i elementi 
prava multimodalnoga prometa, moglo bi se reÊi da je u πirem smislu pravo 
multimodalnoga prometa sustav upravnopravnih i imovinskopravnih pravila 
i instituta kojima se ureuju druπtveni odnosi pravnih subjekata odreenoga 
multimodalnoga pravnoga sustava.
Sustav prava multimodalnoga prometa, osim pravila i instituta kojima se 
ureuju odnosi prethodno navedenih aktivnih sudionika multimodalnoga pro-
metnoga sustava (i njegovih podsustava), obuhvaÊa i pravna pravila kojima se, 
primjerice, ureuje sigurnost prometa (i transporta), zaπtita okoliπa, izgradnja, 
eksploatacija i odræavanje prometne infrastrukture i prometne suprastrukture, 
osnivanje i djelovanje nacionalnih i meunarodnih organizacija, udruæenja i 
saveza (…).
Upravnopravna pravila obuhvaÊena su pravnim aktima koji se odnose na 
obavljanje javnoga i privatnoga prijevoza (i prometa), o organizaciji i djelat-
nostima terminala, skladiπta, morskih kolodvora, (...), o koriπtenju prometne 
infrastrukture, o πpediterskim djelatnostima, o agencijskim djelatnostima, dje-
latnostima logistiËkih operatora (...), bez kojih ne mogu optimalno funkcionirati 
multimodalni prometni sustavi.
Imovinskopravna pravila obuhvaÊena su pravnim aktima koji se odnose na 
ugovore o prijevozu stvari, tvari, æivih æivotinja (...) te odgovornost prijevoz-
nika, organizatora i operatora procesa multimodalne prometne industrije, ali 
i ispunjenje traæbina iz ugovora, zastaru traæbina i sliËno. I bez takvih pravila 
ne bi mogli optimalno funkcionirati multimodalni prometni sustavi (...).
»injenica je da su aktivnosti svakoga pravnoga subjekta u multimodalnome 
prometnome sustavu veoma specifi Ëne i da impliciraju posebna pravna pravi-
la koja izmeu odreenih subjekata ureuju specifi Ëne odnose. Iz toga bi se 
mogao izvesti utemeljeni zakljuËak da sustav prava multimodalnoga prometa 
Ëini viπe ili manje samostalnih, ali kompatibilnih i komplementarnih, posebnih 
pravnih (pod)sustava, kao πto su: 1) pomorsko pravo, 2) æeljezniËko pravo, 
3) cestovno pravo, 4) zraËno pravo, 5) rijeËno pravo, 6) telekomunikacijsko 
pravo, 7) πpediterovo pravo, 8) skladiπno pravo, 9) osigurateljno pravo, 10) 
pravo logistiËkih centara (...).
BuduÊi da joπ uvijek ne postoji i djelotvorno ne funkcionira pravo multimo-
dalnoga transporta i prometa kao pravni sustav, osim primarnih pravnih pravila 
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i instituta takvoga prava, treba pratiti, poznavati i primjereno primjenjivati 
pravila pojedinih transportnih i prometnih prava, πpediterskoga prava (...).
 
3. MULTILATERALNI IZVORI PRAVA MULTIMODALNOGA 
PROMETA 
 
U skupinu multilateralnih izvora prava multimodalnoga prometa odnosno 
primarnih izvora prava multimodalnoga transporta i prometa primjereno je 
ubrojiti najvaænije meunarodne konvencije odnosno multilateralne pravne akte 
koji sadræavaju pravna pravila i pravne institute za ureivanje pravnih odnosa 
u meunarodnom konvencionalnome, kombiniranome i multimodalnome 
transportu, kao πto su:8 1) Konvencija Ujedinjenih naroda o meunarodnom 
multimodalnom transportu robe (1980.), 2) Meunarodna konvencija za 
ujednaËavanje nekih pravila o teretnici (1924.), 3) Konvencija Ujedinjenih 
naroda o prijevozu robe morem (1978.), 4) Meunarodni pomorski kodeks o 
prijevozu opasne robe morem (IMDG - 1977.), 5) Meunarodna konvencija 
o zaπtiti ljudskog æivota na moru (SOLAS - 1974.), 6) York-antwerpenska 
pravila (1974.), 7) Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (CO-
TIF - 1980. i 1999.), 8) Konvencija o ugovoru za meunarodni prijevoz robe 
cestom (CMR - 1956.), 9) Europski sporazum o prijevozu opasne robe cestom 
(ADR - 1957.), 10) Carinska konvencija o meunarodnom prijevozu robe na 
osnovi Karneta - TIR (TIR - 1959.), 11) Konvencija o ujednaËavanju nekih 
pravila o meunarodnom zraËnom prijevozu (Varπavska konvencija - 1929.) i 
12) Konvencija o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu (1944.). 
3.1. Konvencija Ujedinjenih naroda o meunarodnom multimodalnom 
transportu robe (1980.)
 
Konferencija Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj (UNCTAD) 24. svi-
bnja 1980. u Æenevi konsenzusom je usvojila Konvenciju Ujedinjenih naroda 
o meunarodnom multimodalnom transportu robe.
8 Cf. Zelenika, R.: Pravo multimodalnoga prometa, Ekonomski fakultet SveuËiliπta u Ri-
jeci, Rijeka, 2007., str. 69-104.
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Konvencija UN o meunarodnom multimodalnom transportu robe 
usvojena je konsenzusom 24. svibnja 1980. u Æenevi od 78 dræava, koje su 
potpisale zavrπni akt Konvencije. Konvenciju je u meuvremenu ratifi ciralo 
samo jedanaest dræava, i to: »ile (1982.), Meksiko (1982.), Malavi (1984.), 
Senegal (1984.), Ruanda (1987.) Zambija (1991.), Maroko (1993.), Gruzija 
(1996.), Burundi (1998.), Libanon (2001.) i Liberija (2005.), a da bi stupila 
na snagu, potrebno je da je ratifi cira 30 ugovornih Ëlanica. ©to je osnovni 
razlog sporog ratifi ciranja? Ta je Konvencija, prije svega, u vezi s Hamburπkim 
pravilima na kojima se uglavnom temelji, a koja su tek stupila na snagu 1992. 
godine. Stupanje na snagu Konvencije UN o meunarodnom multimodalnom 
transportu pretpostavlja rjeπavanje mnogih vitalnih pitanja multimodalnog 
transporta, a od kojih su najvaænija ova: 1) pitanje jedinstvene prijevozne 
isprave, 2) pitanje operatora, 3) pitanje visokoobrazovanih i iskusnih ka-
drova, 4) pitanje primjene multimodalnog transporta odnosno suvremenih 
transportnih tehnologija u tranzicijskim dræavama i dræavama u razvoju, 5) 
pitanje stvaranja multimodalnoga prava, odnosno stvaranja logistiËkoga pra-
va, 6) pitanje visokorazvijene multimodalne infrastrukture i multimodalne 
suprastrukture, 7) pitanje dizajniranja globalnih logistiËkih lanaca, globalnih 
logistiËkih mreæa (…).
Pravna pravila i instituti u Konvenciji UN o meunarodnom multimodal-
nom transportu robe iz 1980. godine predoËeni su u 40 Ëlanaka: defi nicije, polje 
primjene, obvezna primjena, reguliranje i nadzor multimodalnoga transporta, izdavanje 
isprave o multimodalnom transportu, utræiva isprava o multimodalnom transportu, 
neutræiva isprava o multimodalnom transportu, sadræaj isprave o multimodalnom 
transportu, primjedbe u ispravi o multimodalnom transportu, dokazni uËinak isprave o 
multimodalnom transportu, odgovornost za namjerne krive podatke ili propuste, jamstvo 
poπiljatelja, ostale isprave, trajanje odgovornosti, odgovornost operatora multimodalnoga 
transporta za svoje sluæbenike, agente i ostale osobe, temelj odgovornosti, istodobni razlozi, 
ograniËenje odgovornosti, lokalizirana πteta, izvanugovorna odgovornost, gubitak prava 
na ograniËenje odgovornosti, opÊe pravilo odgovornosti poπiljatelja, posebna pravila o 
opasnoj robi, prosvjedi zbog gubitka, oπteÊenja ili zakaπnjenja, zastara tuæbi, sudbenost, 
arbitraæa, ugovorna ograniËenja, zajedniËka havarija, ostale konvencije, obraËunska 
jedinica ili novËana jedinica i preraËunavanje, carinski provoz, depozitar; potpisivanje, 
ratifi kacija, prihvaÊanje, odobrenje i pristupanje; rezerve, stupanje na snagu, datum 
primjene, prava i obveze postojeÊim konvencijama, revizija i izmjene i otkazivanje.
Konvenciji su dodane Odredbe o carinskim pitanjima pri meunarodnom multi-
modalnom transportu robe (πest Ëlanaka).
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Iz analize pravnih pravila i instituta Konvencije UN o meunarodnom mul-
timodalnom transportu robe moæe se ustvrditi da su oni primjeren i suvremen 
pravni okvir za ureivanje pravnih odnosa izmeu operatora multimodalnoga 
transporta i poπiljatelja te operatora multimodalnoga transporta i treÊih osoba 
koje angaæira u multimodalnim transportnim pothvatima. Oni su, takoer, 
solidan okvir za kreiranje, dizajniranje i operacionaliziranje procesa industrije 
multimodalnoga transporta i prometa.
Tekstu Konvencije UN o meunarodnom multimodalnom transportu robe 
koji je kreiran i pisan prije 25 godina, mogu se utvrditi i odreeni nedostaci, 
kao πto su: 1) pravila i instituti Konvencije nisu utemeljeni na logistiËkim naËe-
lima (...), 2) pravila i instituti Konvencije nisu usklaeni s pravilima i institu-
tima Incotermsa 2000. kao ni s nekim najnovijim opÊim uvjetima poslovanja 
meunarodnih πpeditera kao mega i niπa logistiËkih operatora (...), 3) pravila 
i instituti Konvencije nisu usklaeni s pravilima i institutima elektroniËkoga 
poslovanja (...), 4) pravila i instituti Konvencije nisu utemeljeni na naËelima 
inteligentnih transportnih i prometnih sustava (...). Sukladno tome, realno je 
oËekivati da Êe UNCTAD (tj. Konferencija UN za trgovinu i razvoj), ICC (tj. 
Meunarodna trgovaËka komora), FIATA (tj. Meunarodni savez πpediterskih 
udruæenja), BIMCO (tj. BaltiËka i meunarodna pomorska konferencija: or-
ganizacija brodara i pomorskih agenata), IMO (tj. Meunarodna pomorska 
organizacija) - (...)., pokrenuti inicijativu za izmjenom i dopunom odnosno 
revidiranjem Konvencije UN o meunarodnom multimodalnom transportu 
robe iz 1980. godine (...).
3.2. Meunarodna konvencija za ujednaËavanje nekih pravila o 
teretnici (1924.)
Meunarodna konvencija za ujednaËavanje nekih pravila o teretnici iz 1924. 
godine (donesena u Bruxellesu 25. kolovoza 1924.) s Protokolom o izmjeni 
iz 1968. (donesenom u Bruxellesu 23. veljaËe 1968.) i onim iz 1979. godine 
(donesenom u Bruxellesu 21. prosinca 1979.).9 Ta je Konvencija izraena prema 
pravilima koje je Udruæenje za meunarodno pravo (engl. International law 
association - ILA) sastavilo 1921. godine u Hagu pa je po tome poznata pod 
9 Podrobnije o tome cf.: Grabovac, I.: Hrvatsko pomorsko pravo i meunarodne konven-
cije, Knjiæevni krug, Split, 1995., str. 250-256, 313-317, 394-397.
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nazivom Haπka pravila. BuduÊi da je donesena u Bruxellesu, naziva se i Bruxel-
leska konvencija. Tu je Konvenciju ratifi ciralo viπe od stotinu dræava. Njezina 
se pravila temelje na kompromisnim naËelima brodara i korisnika prijevoza, pa 
je u vrijeme donoπenja bila moderan pravni akt u pomorskom pravu.
Meunarodni pomorski odbor (franc. Comité Maritime International - 
CMI) pripremio je izmjene te Konvencije na BeËkoj (1959.) i Stockholmskoj 
konferenciji (1963.). Tako je 23. veljaËe 1968. godine u Bruxellesu potpisan 
Protokol o izmjeni Meunarodne konvencije za ujednaËavanje nekih pravila o 
teretnici (1924.), poznat pod nazivom Visbyjska pravila.
Ubrzani razvoj transportnih tehnologija, kombiniranoga i multimodalnoga 
transporta i prometa te prometnoga prava, nametnuli su potrebu druge revizije 
Konvencije. Naime, 21. prosinca 1979. u Bruxellesu je sastavljen Protokol o 
izmjenama Meunarodne konvencije za ujednaËavanje nekih pravila o teretnici 
od 25. kolovoza 1924., kako je izmijenjena Protokolom od 23. veljaËe 1968.
Sve dræave koje su ratifi cirale tu Konvenciju svoje su pravne sustave 
prilagoavale pravilima Haπke, Visbyjske, odnosno Bruxelleske konvencije.10 
Tako su, primjerice, pravila hrvatskoga pomorskoga prava, odnosno pravila 
bivπeg Zakona o pomorskoj i unutraπnjoj plovidbi (1977.) i Pomorskog zakonika 
(1994. i 2005.), utemeljena na naËelima navedene Konvencije.
Meunarodna konvencija za ujednaËavanje nekih pravila o teretnici (1924.) 
s protokolima o izmjeni (1968. i 1979.) svojim pravilima i institutima stvaraju 
primjeren pravni okvir za ureivanje pravnih odnosa izmeu brodara i krcatelja, 
odnosno vozara i imatelja teretnice ili sliËne isprave, prije svega, u konvencio-
nalnom pomorskom transportu. I ne samo u konvencionalnom prijevozu robe 
morem. Pravila i instituti te Konvencije mogu posluæiti u ureivanju odnosa 
operatora i poπiljatelja u kombiniranom i multimodalnom transportu robe, u 
10 U izuËavanju tematike predmetne Konvencije treba imati na umu: 1) Meunarodna 
konvencija za ujednaËavanje nekih pravila o teretnici (bivπa Jugoslavija ratifi cirala je 
Konvenciju 17. travnja 1959.), 1924., stupila je na snagu 2. lipnja 1931., 2) godine 
1968. izglasan je Protokol o izmjeni Meunarodne konvencije za ujednaËavanje nekih 
pravila o teretnici (tzv. Visbyjska pravila), koji sadræava neka nova naËela, a stupio je 
na snagu 23. lipnja 1977., 3) godine 1978. donosi se Konvencija UN o prijevozu robe 
morem (tzv. Hamburπka pravila), kojoj je svrha da zamijeni Haπko/Visbyjska/Bruxelleska 
pravila, 4) Protokol o izmjenama Meunarodne konvencije za ujednaËavanje nekih pra-
vila o teretnici, 1924., kako je izmijenjen Protokolom iz 1968. i s onim iz 1979. stupio 
je na snagu 14. veljaËe 1984., 5) Hrvatska je ratifi cirala Protokol iz 1968. i iz 1979., 
Narodne novine - Meunarodni ugovori, 1995., 3.
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kojem na odreenim dionicama puta robu prevoze morski brodari (…). To, 
zapravo, znaËi da na osnovi pravila i instituta Konvencije stranke iz ugovora o 
prijevozu robe morem mogu na primjeren naËin odrediti svoje obveze i prava, 
a iz njih proizlaze i njihove odgovornosti (…).
Meunarodna konvencija za ujednaËavanje nekih pravila o teretnici (1924.) 
s protokolima o izmjeni (1968. i 1979.) zapravo je zamijenjena modernijom 
Konvencijom Ujedinjenih naroda o prijevozu robe morem iz 1978. godine.
3.3. Konvencija Ujedinjenih naroda o prijevozu robe morem (1978.)
Konvencija Ujedinjenih naroda o prijevozu robe morem donesena je u 
Hamburgu 31. oæujka 1978. pa je poznata kao Hamburπka pravila.
Prema informaciji Transportnoga odjela UNCTAD-a (tj. Konvencije UN za 
trgovinu i razvoj - engl. United Nations Conference on Trade and Development), 
Hamburπka pravila (tj. Konvencija UN o prijevozu robe morem, 1978.) stupila 
su na snagu 1. veljaËe 1992. Naime, do 1. veljaËe 1992. Konvenciju je ratifi ci-
ralo dvadeset ugovornih Ëlanica, i to: Barbados, Bocvana, Burkina Faso, »ile, 
Egipat, Gvineja, Kenija, Libanon, Lesoto, Maarska, Malavi, Maroko, Nigerija, 
Rumunjska, Senegal, Sijera Leone, Tunis, Uganda, Tanzanija i Zambija.
Pravila i instituti Konvencije UN o prijevozu robe morem (1978.) predoËeni 
su u trideset i Ëetiri Ëlanka, a najvaæniji su ovi: defi nicije “vozara/prijevoznika”, 
“stvarnog vozara”, “krcatelja”, “primatelja”, “robe”, “ugovora o prijevozu mo-
rem”, “teretnica”; polje primjene; trajanje odgovornosti; temelj odgovornosti; 
granice odgovornosti; primjena na izvanugovorne zahtjeve; gubitak prava na 
ograniËenje odgovornosti; teret na palubi; odgovornost vozara i stvarnog voza-
ra; direktni (izravni) prijevoz; opÊe pravilo o odgovornosti krcatelja; posebna 
pravila o opasnoj robi; izdavanje teretnice; sadræaj teretnice; teretnice: rezerve 
(primjedbe, napomene) i dokazni uËinak; jamstvo krcatelja; isprave razliËite 
od teretnice; obavijest o gubitku, oπteÊenju ili zakaπnjenju; zastara tuæbe; 
sudbenost, arbitraæa; ugovorni uglavci; zajedniËka havarija, druge konvencije; 
obraËunska jedinica (“posebna prava vuËenja”); izmjena svota ograniËenja i 
obraËunske ili monetarne (novËane) jedinice (…).
Premda je Konvencija UN o prijevozu robe morem (1978.) donesena prije 
viπe od 25 godina te je stupila na snagu prije 13 godina, svojim pravilima i 
institutima stvara primjeren pravni okvir za ureivanje suvremenih pravnih 
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odnosa izmeu krcatelja i vozara (brodara) iz ugovora o prijevozu robe morem. 
Pravila i instituti Konvencije prije svega su namijenjeni reguliranju odnosa 
izmeu stranaka koje sklapaju ugovor o konvencionalnom pomorskom tran-
sportu robe. Ali, mogu posluæiti i za ureivanje odnosa operatora i poπiljatelja 
u kombiniranom i multimodalnom transportu robe, u kojima na odreenim 
dionicama puta robu prevoze morski brodovi (…).
Da je Konvencija UN o prijevozu robe morem, koja je donesena prije viπe 
od 25 godina, suvremen meunarodni pravni akt te da je anticipirala sloæe-
ne odnose i razvojne tendencije u transportnoj i prometnoj industriji za 21. 
stoljeÊe, potvruje i pravilo o izdavanju teretnice: “Potpis na teretnici moæe biti 
vlastoruËan, tiskan kao faksimil, perforiran, utisnut, u simbolima, ili naËinjen 
svakim drugim mehaniËkim ili elektronskim sredstvom,11 ako nije u suprotnosti 
sa zakonom dræave gdje je teretnica izdana”.
3.4. Meunarodni pomorski kodeks o prijevozu opasne robe morem 
(IMDG - 1977.)
Meunarodni pomorski kodeks o prijevozu opasne robe morem iz 1977. 
godine12 izraen je sukladno pravilima i institutima Meunarodne konvencije 
o zaπtiti ljudskog æivota na moru iz 1974. godine.
Meunarodni propisi o prijevozu opasne robe morem, odnosno Meunarodni 
pomorski kodeks o prijevozu opasne robe morem (engl. International Mariti-
me Dangerous Goods Code - IMDG/IMO), sadræava sva relevantna pravila i 
institute o manipuliranju i prijevozu opasne robe morskim brodovima.
Premda se pravila Meunarodnoga pomorskog kodeksa o prijevozu opa-
sne robe morem primjenjuju pri prijevozu opasnih stvari u konvencionalnom 
pomorskom transportu, mogu se primjenjivati i pri prijevozu opasnih tvari u 
kombiniranom i multimodalnom transportu, u kojima (na odreenim dionicama 
puta) opasne stvari prevoze morski brodovi (…).
11 O tome podrobnije cf. Zelenika, R.: ElektroniËka teretnica za 21. stoljeÊe, op. cit., str. 
22-133.
12 Podrobnije o tome cf. International Maritime Dangerous Goods Code, Inter-Govern-
mental Maritime Consultive Organization, London, Vol. I-IV, 1977.
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BuduÊi da su temeljne misije Meunarodnoga pomorskog kodeksa o prije-
vozu opasne robe morem (IMDG), Europskog sporazuma o prijevozu opasne 
robe cestom (ADR) i Meunarodnoga pravilnika o prijevozu opasne robe 
æeljeznicom (RID) gotovo identiËne te da su s pravilima tih meunarodnih 
akata usklaena pravila nacionalnih pravnih akata o prijevozu opasnih stvari 
(npr. zakona o prijevozu opasnih stvari), posebna Êe se pozornost posvetiti 
obiljeæjima opasnih stvari u predstavljanju Zakona o prijevozu opasnih tvari.
3.5. Meunarodna konvencija o zaπtiti ljudskog æivota na moru 
 (SOLAS - 1974.)
Meunarodna konvencija o zaπtiti ljudskog æivota na moru (engl. Interna-
tional Convention on the Safety of Life at Sea - SOLAS, 1974.) zamijenila 
je konvenciju istoga naslova potpisanu u Londonu 17. lipnja 1960.13 Pravila 
Konvencije viπe su puta mijenjana i dopunjavana protokolima i rezolucijama. 
Konvencija sadræava mnogobrojna relevantna naËela i pravila kojih je temeljna 
misija zaπtita ljudskih æivota na moru. Ako nije izriËito drukËije odreeno, 
pravila Konvencije primjenjuju se samo na brodove koji prevoze teret i putnike 
u meunarodnom pomorskom prometu.
Pravila i naËela koje sadræava Meunarodna konvencija o zaπtiti ljudskog 
æivota na moru (SOLAS - 1974.) klasifi cirana su u trinaest meusobno pove-
zanih poglavlja, i to:
• Prvo poglavlje - opÊe odredbe (primjena, defi nicije…, pregledi i svjedo-
dæbe, nezgode).
• Drugo poglavlje - 1) konstrukcija - struktura, pregraivanje, stabilitet, 
strojni i elektriËni ureaji; 2) konstrukcija - protupoæarna zaπtita, otkrivanje 
i gaπenje poæara; Meunarodni kodeks o sustavima protupoæarne zaπtite; 
Meunarodni kodeks o naËinima protupoæarnog ispitivanja (…).
• TreÊe poglavlje - sredstva i ureaji za spaπavanje: opÊenito, putniËki 
brodovi, teretni brodovi, zahtjevi za sredstva i ureaje za spaπavanje, dodatak 
(splavi za spaπavanje, ispitivanje sredstava za spaπavanje, upute za uvjeæba-
13 O Meunarodnoj konvenciji o zaπtiti ljudskog æivota na moru (SOLAS - 1974.) pod-
robnije cf. Capar, R. et al.: Biblioteka pomorskog Ëasnika, knjige 9, 10, 11, 12, 13 i 14, 
Pomorski fakultet, SveuËiliπte u Rijeci, Rijeka, 2000.-2006.
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vanje i preæivljavanje, ostalo), Meunarodni kodeks o sredstvima za spaπavanje 
(opÊenito, osobna sredstva za spaπavanje, vizualni signali, plovila za preæivlja-
vanje, brodice za prikupljanje, sredstva za spuπtanje i ukrcaj, ostala sredstva 
za spaπavanje…).
• »etvrto poglavlje - radioveza - opÊenito, obveza vlada ugovornica, dodatak 
(mjere sigurnosti i pogibelji, Meunarodni signalni kodeks, Standardi izvedbe 
radioopreme, VHF, ostalo…).
• Peto poglavlje - sigurnost plovidbe. Uz odreivanje minimalne nautiËke 
opreme ovisno o veliËini i vrsti broda, ovdje se nalaze odredbe o emitiranju i 
prijenosu obavijesti o opasnosti, o minimalnom broju Ëlanova posade, o sig-
nalima, postupcima i drugom. U Pravilu 2 utvruje se obveza zapovjednika 
broda da obavijest o svim zapaæenim opasnostima prenese brodovima i obalnim 
radijskim postajama u svojoj blizini, a u Pravilu 10 - da pruæi nuænu pomoÊ 
svakom brodu i zrakoplovu koji se nae u opasnosti na moru.
• ©esto poglavlje - prijevoz tereta. Ovo se poglavlje primjenjuje na prijevoz 
tereta (osim tekuÊina u razlivenom stanju, plinova u razlivenom stanju i prije-
voza na koje se primjenjuju druga poglavlja) koji, zbog posebnih opasnosti 
na brodu ili osobe na brodu, moæe zahtijevati posebne zaπtitne mjere na svim 
brodovima na kojima se primjenjuju pravila i na teretne brodove manje od 
500 BRT. Najvaænija pravila ovoga poglavlja jesu: podaci o teretu, oprema za 
ispitivanje sadræaja kisika i otkrivanje plinova, uporaba pesticida na brodovima, 
slaganje i uËvrπÊivanje, prihvatljivost za prijevoz tereta u rasutom stanju (koji 
nisu æitarice), ukrcaj, iskrcaj i slaganje rasutih tereta, defi nicije æitarica, zahtjevi 
za teretne brodove koji prevoze æitarice (…).
• Sedmo poglavlje - prijevoz opasne robe: prijevoz upakirane robe ili krute 
opasne robe u rasutom stanju, izgradnja i opremanje brodova koji prevoze 
tekuÊe opasne kemikalije u razlivenom stanju, izgradnja i opremanje brodova 
koji prevoze tekuÊe plinove u razlivenom stanju, posebni zahtjevi za prijevoz 
upakiranog nuklearnog goriva koje zraËi, plutonija i otpadaka visoke radioak-
tivnosti, dodatak (opasan teret).
 • Osmo poglavlje - nuklearni brodovi (primjena, odstupanje, odobrenje 
za reaktor, pogodnost reaktora za uporabu na brodu, zaπtita od zraËenja, zbir 
podataka o sigurnosti, priruËnik za rukovanje, pregledi, poseban nadzor, nez-
gode…).
• Deveto poglavlje - upravljanje u svrhu sigurnosti brodova. Temeljna je 
misija pravila ovoga poglavlja upravljanje radi sigurnog rada brodova i sprjeËa-
vanje oneËiπÊenja. Najvaænija pravila ovoga poglavlja jesu: primjena pravila na 
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putniËke brodove, tankere za ulje, tankere za kemikalije, brodove za prijevoz 
plina, brodove za prijevoz rasutih tereta i plovila za teret velikih brzina; zahtjevi 
u svrhu sigurnog upravljanja brodovima, izdavanje svjedodæaba, odræavanje 
uvjeta, provjera i nadzor djelovanja brodskih upravljanja radi sigurnosti, po-
litika sigurnosti i zaπtite okoliπa, odgovornosti i ovlasti zapovjednika broda, 
pripravnost za sluËaj opasnosti, izvjeπÊa i raπËlamba izvanrednih, nepredvidivih 
i opasnih dogaa, odræavanje broda i opreme (…).
• Deseto poglavlje - mjere sigurnosti za plovila velikih brzina. Pravila ovoga 
poglavlja primjenjuju se na plovila velikih brzina, i to: putniËka plovila koja 
tijekom putovanja ne provode viπe od Ëetiri sata radnom brzinom od mjesta 
svog zakloniπta gdje su potpuno nakrcana; teretna plovila od 500 bruto tona, ili 
veÊa, koja tijekom putovanja ne provode viπe od osam sati radnom brzinom od 
mjesta svog zakloniπta gdje su potpuno ukrcana; kao i zahtjevi koji se odnose 
na plovila velikih brzina (…).
• Jedanaesto poglavlje - posebne mjere za unapreenje pomorske sigurnosti 
brodova. Najvaænija pravila ovoga poglavlja jesu: pooπtravanje pregleda brodova 
za prijevoz rasutog tereta i tankera za ulje; identifi kacijski broj brodova; nadzor 
radnih zahtjeva dræave luke (…).
• Dvanaesto poglavlje - dodatne mjere sigurnosti na brodovima za prijevoz 
rasutog tereta. Vaænija pravila ovoga poglavlja jesu: tumaËenja pojmova u vezi 
s brodovima za prijevoz rasutog tereta, redoslijed udovoljivanja uvjetima bro-
dova za prijevoz rasutog tereta; zahtjevi koji se odnose na stabilitet za oπteÊeni 
brod, a primjenjuju se na brodove za prijevoz rasutog tereta; struktura ËvrstoÊe 
brodova za prijevoz rasutog tereta; strukturni i drugi zahtjevi koji se odnose 
na brodove za prijevoz rasutog tereta; pregled strukture skladiπta za teret na 
brodovima za prijevoz rasutog tereta; podaci o udovoljivanju zahtjevima koji 
se odnose na brodove za prijevoz rasutog tereta; zahtjevi koji se odnose na 
brodove za prijevoz rasutog tereta; izjava o gustoÊi krutog rasutog tereta.
Ovo poglavlje sadræava i pravila Kodeksa o sigurnom ukrcaju i iskrcaju 
brodova za prijevoz rasutog tereta, kao πto su: tumaËenje pojmova, prikladnost 
broda i terminala; postupci izmeu broda i obale prije prispijeÊa broda; po-
stupci izmeu broda i terminala prije poËetka rukovanja teretom; ukrcaj tereta 
i rukovanje balastom; iskrcaj tereta i rukovanje balastom (…).
Premda naËela, pravila i instituti Meunarodne konvencije o zaπtiti ljudskog 
æivota na moru (SOLAS - 1974.) imaju temeljnu misiju zaπtitu ljudskih æivota 
na moru, prije svega, u meunarodnom konvencionalnom pomorskom tran-
sportu i prometu oni se mogu primjenjivati i u meunarodnom kombiniranom 
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i multimodalnom transportu i prometu, u kojima na odreenim dionicama 
puta predmete prometovanja prevoze morski brodovi (…). Isto tako, naËela, 
pravila i instituti koje sadræava ta Konvencija imaju i mnogobrojne druge 
preventivne i trajne misije i funkcije, kao πto su: gradnja sigurnih brodova s 
brojnih motriπta - prijevoza putnika, posade i svih vrsta tereta (…); maksimalno 
sigurna plovidba; maksimalna stabilnost brodova prilikom ukrcaja, iskrcaja, 
prekrcaja tereta i plovidbenih pothvata; maksimalna protupoæarna zaπtita 
na brodovima; primjerena oprema brodova za spaπavanje posade i putnika; 
maksimalna zaπtita ljudi, fl ore, faune, okoliπa (…) te odræivi rast i razvoj svih 
pomorskih aktivnosti (…).
3.6. York-antwerpenska pravila (1974.)
York-antwerpenska pravila (1974.) jedinstvena su autonomna meunarodna 
pravila o zajedniËkim havarijama.14 Meunarodni pomorski odbor (franc. 
Comité Maritime International - CMI) joπ od 1924. godine permanentno 
radi na razvoju York-antwerpenskih pravila. Njegovom su zaslugom ta pravila 
mijenjana: 1950., 1974., 1990., 1994. i 2004. godine.
Primjena York-antwerpenskih pravila temelji se na ugovornim dispozicijama 
stranaka. U meunarodnom pomorskom transportu i prometu uobiËajena je 
praksa da unifi cirani ugovori o prijevozu stvari i obrasci (formulari) teretnica 
sadræavaju odredbu o zajedniËkim havarijama te primjeni York-antwerpenskih 
pravila. 
Na Konferenciji Meunarodnog pomorskog odbora (CMI), odræanoj u lipnju 
2004. godine u Vancouveru, usvojene su izmjene York-antwerpenskih pravila, pa 
su nazvana York-Antwerp Rules 2004. Najnovije izmjene tih pravila donesene 
su na prijedlog Meunarodne udruge za pomorsko osiguranje (engl. Internatio-
nal Union of Marine Insurance - IUMI), koja je iznijela mnoge argumentirane 
primjedbe na verziju York-antwerpenskih pravila iz 1994. godine. Zanimljivo 
je podsjetiti da se argumentirane primjedbe na sam institut zajedniËke havarije 
14 O York-antwerpenskim pravilima pobliæe cf.: 1) StankoviÊ, P.: Pomorske havarije, ©kol-
ska knjiga, Zagreb, 1995., str. 95-208, 2) PaviÊ, D.: Pomorsko pravo, knjiga treÊa, Visoka 
pomorska πkola SveuËiliπta u Splitu, Split, 2000., str. 197-205, 3) PaviÊ, D.: Pomorske 
havarije i osiguranje, Pomorski fakultet SveuËiliπta u Splitu, Split, 2003., str. 235-244, 
i 4) Marin, J.: York- antwerpenska pravila, 2004., Poredbeno pomorsko pravo, HAZU 
- Jadranski zavod, Zagreb, 44, 2005., 159, str. 83-129.
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i njegovu svrsishodnost u praksi viπe desetljeÊa susreÊu u pomorskoj literaturi, 
pomorskim organizacijama i pomorskom pravu. Nekim se primjedbama ospo-
rava potreba postojanja instituta zajedniËke havarije, a drugim se primjedbama 
taj institut svodi samo na pomorske nezgode (…).
U konstelaciji takvih odnosa prevladava stajaliπte da York-antwerpenska 
pravila (ponajprije verzije do 1994. godine) viπe ne odgovaraju stvarnim po-
trebama suvremenih odnosa aktivnih pravnih subjekata u pomorskoj odnosno 
prekomorskoj trgovini te da u zajedniËku havariju treba priznati samo πtete 
- ærtve zajedniËke havarije (general average sacrifi ces), a troπkove (general average 
expenditure) samo za vrijeme dok traje stvarna opasnost. To bi, zapravo, znaËilo 
iskljuËenje iz generalne havarije veÊine tzv. common benefi t troπkova koji se priz-
naju u skloniπnoj luci (kao npr.: luËke troπkove za siguran nastavak putovanja, 
troπkove iskrcaja, uskladiπtenja i ponovnog ukrcaja tereta, plaÊe i troπkove 
uzdræavanja Ëlanova posade, troπkove goriva, privremenih popravaka te druge 
troπkove potrebne za nastavak putovanja…).
BuduÊi da mnoga brodska udruæenja nisu bila suglasna s radikalnim promje-
nama York-antwerpenskih pravila iz 1974. i 1994. godine, u mnogim obrascima 
ugovora o prijevozu tereta, kao i brodskim teretnicama, i dalje Êe se primjenjivati 
verzije York-antwerpenskih pravila iz 1974. i 1994. godine.
NajznaËajnije promjene u najnovijoj verziji York-antwerpenskih pravila 
(2004.) uËinjena su u pravilu VI.: Nagrade za spaπavanje, u pravilu XI.: Zarade 
i troπkovi uzdræavanja posade, u pravilu XIV.: Privremeni popravci, u pravilu 
XX.: Pribavljanje sredstava, u pravilu XXI.: Kamate na gubitke koji se priznaju 
u zajedniËku havariju, u pravilu XXIII.: Zastara traæbina za isplatu doprinosa 
iz zajedniËke havarije (…).
York-antwerpenska pravila iz 2004. godine,15 osim pravila za tumaËenje, 
vrhovnoga pravila, pravila A, B, C, D, E, F i G, imaju 23 pravila, i to: I. Izbaci-
vanje tereta, II. Gubitak ili πteta od ærtvovanja za zajedniËki spas, III. Gaπenje 
poæara na brodu, IV. Rezanja podrtine, V. Namjereno nasukavanje, VI. Nagrada 
za spaπavanje, VII. ©teta na strojevima i kotlovima, VIII. Troπkovi olakπanja 
nasukanog broda i πtete s time u vezi, IX. Teret brodske stvari i zalihe upotrije-
bljene za gorivo, X. Troπkovi u skloniπnoj luci i drugo, XI. PlaÊe i uzdræavanje 
posade te drugi troπkovi uplovljivanja i boravka u luci zakloniπta, XII. ©tete 
na teretu prilikom iskrcavanja i drugo, XIII. Odbici od troπkova popravka, 
XIV. Privremeni popravci, XV. Gubitak vozarine, XVI. Iznos koji se priznaje 
15 Podrobnije o tome cf. Marin, J.: op.cit., str. 83-121.
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za teret izgubljen ili oπteÊen ærtvovanjem, XVII. Vrijednosti koje pridonose, 
XVIII. OπteÊenje broda, XIX. Neprijavljeni ili netoËno prijavljeni teret, XX. 
Pribavljanje sredstava, XXI. Kamate na gubitke koji se priznaju u zajedniËku 
havariju, XXII. Postupak s polozima u gotovini i XXIII. Zastara traæbina na 
isplatu doprinosa iz zajedniËke havarije.
Premda se York-antwerpenska pravila odnose na zajedniËke havarije koje 
su imanentne samo u pomorskoj plovidbi, ona su vaæna i u kombiniranom i 
multimodalnom transportu i prometu, u kojima na odreenim dionicama puta 
predmete prometovanja prevoze morski brodovi (…). To, zapravo, znaËi da ope-
ratori meunarodnoga multimodalnoga transporta i prometa moraju poznavati 
sva York-antwerpenska pravila i sve njihove pravne i ekonomske eksplikacije 
jer se oni redovito javljaju kao aktivni sudionici u transportnom osiguranju, 
pa, prema tome, i u postupku likvidacije zajedniËke havarije (…).
3.7. Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (COTIF 
- 1980. i 1999.)
Gotovo da nije moguÊe zamisliti kreiranje, dizajniranje i operacionaliziranje 
procesa multimodalne transportne i prometne industrije bez aktivnoga sudje-
lovanja æeljeznice, odnosno æeljezniËkoga transporta i prometa - nacionalnoga 
i meunarodnoga. Zaπto? Zato πto je æeljeznica odnosno æeljezniËki transport 
i promet nervni sustav svakoga prometnoga i gospodarskoga organizma bez 
obzira na prostorne i vremenske dimenzije prometnih i gospodarskih sustava: 
mikro, makro i globalnih sustava. Isto tako nije moguÊe zamisliti funkcioni-
ranje meunarodnoga æeljezniËkoga transporta i prometa bez pravnih pravila i 
instituta, odnosno pravnih akata, kojima se mogu primjereno regulirati pravni 
odnosi izmeu aktivnih pravnih subjekata u sloæenim i dinamiËnim sustavima 
takvoga transporta i prometa.
Sukladno navedenim konstatacijama treba podsjetiti na Ëinjenicu da se 
meunarodni prijevoz robe na æeljeznicama regulira meunarodnim pravilima 
viπe od 110 godina. Naime, prva Meunarodna konvencija o prijevozu robe 
æeljeznicom (CIM) donesena je u Bernu 14.10.1890. a stupila je na snagu 
1.1.1893. DinamiËan razvoj meunarodnoga robnog prometa, stalna moder-
nizacija æeljezniËke infrastrukture i æeljezniËke suprastrukture, razvoj i afi rma-
cija suvremenih tehnologija transporta te sve sloæeniji odnosi izmeu pravnih 
subjekata u meunarodnom æeljezniËkom transportu i prometu, nametnuli su 
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potrebu da se Konvencija viπe puta mijenja i dopunjuje, tako da je bila revidirana 
1896., 1905., 1923., 1933., 1952., 1961., 1970., 1980. i 1999. godine.
BuduÊi da joπ uvijek vrijedi Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom 
prijevozu (COTIF) iz 1980. godine te da Êe uskoro tu Konvenciju zamijeniti 
nova Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (COTIF) iz 1999. 
godine, Ëini se opravdanim svakoj verziji Konvencije posvetiti posebnu tematsku 
jedinicu: 1) Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (COTIF) iz 
1980. godine i 2) Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (CO-
TIF) iz 1999. godine.
3.7.1. Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (COTIF - 1980.)
 
Godine 1980. u Bernu je donesena nova Konvencija o meunarodnom 
æeljezniËkom prijevozu (franc. Convention relative aux transports internatio-
naux ferroviaires - COTIF).16 Temeljna je misija donoπenja Konvencije da se 
pravno-ekonomski odnosi aktivnih pravnih subjekata u sustavu meunarodnoga 
æeljezniËkoga prometa sustavno i konzistentno reguliraju samo jednim, zajed-
niËkim i jedinstvenim meunarodnim pravnim aktom.
Konvenciju o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (COTIF) iz 1980. 
godine Ëine njezina Ëetiri dijela, i to:
• Prvim se dijelom regulira ustrojstvo Meuvladine organizacije za 
meunarodni æeljezniËki prijevoz (OTIF).17 Temeljna je misija Organizacije 
uspostavljanje jedinstvenoga pravnoga sustava u æeljezniËkom prijevozu robe, 
putnika i prtljage izmeu sudionika - Ëlanica Organizacije. Tijela OTIF-a jesu: 
generalna (opÊa) skupπtina, upravni odbor (sastavljen od predstavnika dræava 
- Ëlanica), komisije struËnjaka za prijevoz opasnih stvari, revizijske komisije i 
Centralni ured za meunarodni æeljezniËki promet (franc. Offi ce Central des 
Transport Internationaux par chemins de fer - OCTI). OCTI obavlja poslove 
tajniπtva OTIF-a i predstavlja Organizaciju u drugim meunarodnim organi-
zacijama, institucijama i tijelima. OTIF ima i posebnu arbitraæu za rjeπavanje 
16 Bivπa Jugoslavija cjelokupni je tekst COTIF-a ratifi cirala joπ 1984. godine, a Konvenciju 
je poËela primjenjivati 1.5.1985. Notifi kacijama o sukcesiji Republika Hrvatska postala 
je stranka brojnih mnogostranih meunarodnih ugovora, pa i COTIF-a - cf. Narodne 
novine - Meunarodni ugovori, 1992., 1.
17 Cf. Protokol o povlasticama i imunitetima meuvladine organizacije za meunarodni 
æeljezniËki prijevoz, Narodne novine - Meunarodni ugovori, 2000., 12.
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sporova meu dræavama - Ëlanicama. Gotovo sve europske dræave Ëlanice su 
OTIF-a, kao i dvadesetak azijskih dræava (…).
• Drugi dio COTIF-a Ëini Protokol o povlasticama i imunitetima Meuvladine 
organizacije za meunarodni æeljezniËki prijevoz (OTIF) odnosno njezinih tijela, 
predstavnika dræava - Ëlanica i njezina osoblja (…).
• TreÊi dio je Dodatak A COTIF-a, a sadræava Jedinstvena pravila o ugovo-
ru o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu putnika i prtljage (franc. Règles 
uniformes concernant le Contrat de transport International ferroviaire de 
Voyageurs et des bagages - CIV).18 CIV svojim pravilima stvara pravni okvir 
za ureivanje odnosa æeljeznica, kao prijevoznika, i putnika s prtljagom u 
meunarodnom æeljezniËkom transportu i prometu (…). Isto tako, Jedinstvena 
pravila o ugovoru o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu putnika i prtljage 
(CIV) stvaraju pravni okvir za primjereno reguliranje odnosa izmeu æeljeznica 
dræava - Ëlanica, koje su ratifi cirale COTIF, u meunarodnom æeljezniËkom 
prijevozu putnika i prtljage.
• »etvrti dio je Dodatak B COTIF-a, a sadræava Jedinstvena pravila o ugo-
voru o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu stvari (franc. Règles uniformes 
concernant le Contrat de transport International ferroviaire des Marchandiss - 
CIM).19 Svojim pravilima CIM stvara pravni okvir za reguliranje odnosa izmeu 
æeljeznica, kao prijevoznika, i korisnika æeljezniËkih usluga u meunarodnom 
æeljezniËkom prijevozu stvari (…). I ne samo pravni okvir za stranke sklopljenih 
ugovora o prijevozu stvari æeljeznicom nego Jedinstvena pravila o ugovoru o 
meunarodnom æeljezniËkom prijevozu stvari (CIM) stvaraju pravnu osnovu za 
reguliranje pravno-ekonomskih odnosa izmeu æeljeznica dræava - Ëlanica, koje 
su ratifi cirale COTIF, u meunarodnom æeljezniËkom prijevozu stvari.
Jedinstvena pravila o ugovoru o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu 
stvari (CIM) iz 1980. godine imaju Ëetiri priloga, i to:
• Pravilnik o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu opasnih stvari (franc. 
Règlement International concernant le transport des marchandises Dangereuses 
par chemins de fer - RID). Taj Pravilnik, sliËno Meunarodnom pomorskom 
kodeksu o prijevozu opasne robe morem (IMDG) i Europskom sporazumu o 
prijevozu opasne robe cestom (ADR), sadræava sva relevantna pravila o manipu-
18 Cf. Jedinstvena pravila o ugovoru o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu putnika i 
prtljage (CIV) u okviru COTIF-a, Narodne novine - Meunarodni ugovori, 2000., 12.
19 Cf. Jedinstvena pravila o ugovoru o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu stvari (CIM) 
u okviru COTIF-a, Narodne novine - Meunarodni ugovori, 2000., 12.
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liranju, skladiπtenju i prijevozu opasnih stvari u meunarodnom æeljezniËkom 
prometu (…).
• Pravilnik o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu vagona korisnika 
prijevoza (franc. Règlement International concernant le transport des wagons 
de Particulieurs par chemins de fer - RIP). Taj se Pravilnik primjenjuje na sve 
prijevoze natovarenih ili praznih vagona korisnika prijevoza koji su uvrπteni u 
vagonski park neke æeljeznice (…). Pravilnik sadræava ova najvaænija pravila: 
uporabu vagona, posebne ureaje, navode u teretnom listu, urednu isporuku 
vagona, pouzeÊa i predujmove, produæenje roka isporuke, utvrivanje oπteÊenja 
vagona ili gubitka dijelova, oπteÊenje vagona koje sprjeËava produæenje prijevo-
za, odgovornost æeljeznice kod gubitka ili oπteÊenja vagona ili njihovih dijelova, 
odgovornost vlasnika za πtete koju prouzrokuju vagoni, pretpostavke o gubitku 
vagona, odπtetu kod prekoraËenja roka isporuke (…).
• Pravilnik o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu kontejnera (RICo) 
sadræava ova najvaænija pravila: opÊe odredbe, prijevoz “od vrata do vrata”, 
davanje na uporabu, vraÊanje i naknadu za uporabu æeljezniËkih kontejnera, 
navode u teretnom listu, rukovanje i ËiπÊenje kontejnera, ponovnu uporabu 
kontejnera, gubitak i oπteÊenje kontejnera, odobrenje uporabe kontejnera ko-
risnika prijevoza, navode u teretnom listu kad se prevoze kontejneri korisnika 
prijevoza, pouzeÊa, posebne ureaje kontejnera, vraÊanje praznih kontejnera i 
njihovu ponovnu uporabu, odπtetu kod gubitka ili oπteÊenja kontejnera, odπtetu 
kod prekoraËenja roka isporuke (…).
• Pravilnik o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu ekspresnih poπiljaka 
(franc. Règlement uniforme concernant le Transport International des colis 
Express par chemins de fer - RIEx). Taj Pravilnik sadræava sva relevantna pravila 
o primitku, manipuliranju i prijevozu ekspresnih poπiljaka u meunarodnom 
æeljezniËkom prijevozu i prometu (…).
3.7.2. Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (COTIF - 1999.)
Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (COTIF) iz 1980. 
godine revidirana je Protokolom o izmjenama od 3. lipnja 1999. s pripadajuÊim 
dodacima.20
20 Opπirnije o tome cf. Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (COTIF) od 9. 
svibnja 1980. u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine s pripadajuÊim 
dodacima, Narodne novine - Meunarodni ugovori, 2000., 12.
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BuduÊi da je Protokolom o izmjenama od 3. lipnja 1999. zamijenjena 
Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 
1980., odnosno da je donesena nova Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom 
prijevozu (COTIF - 1999.), Ëini se opravdanim novoj verziji Konvencije COTIF 
posvetiti primjerenu pozornost.
U predstavljanju Konvencije o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu 
(COTIF) iz 1999. godine, posebna se pozornost posveÊuje ovim tematskim 
jedinicama:
1) Meuvladina organizacija za meunarodni prijevoz æeljeznicom (OTIF). 
Sjediπte joj je u Bernu. OTIF ima pravnu osobnost. Ima mnogobrojne ciljeve, 
posebice: promicati, poboljπavati i olakπati, u svakom pogledu, meunarodni 
æeljezniËki promet, a, prije svega, izgraditi sustav jedinstvenoga meunarodnoga 
æeljezniËkoga prava. U takvome se pravnome sustavu poentiraju pravna pravila o 
ugovorima o meunarodnom prijevozu putnika i robe, o ugovorima o koriπtenju 
vagona kao sredstva prijevoza u meunarodnom æeljezniËkom prometu, o ugo-
vorima o koriπtenju infrastrukture u meunarodnom æeljezniËkom prometu, o 
prijevozu opasnih tvari u meunarodnom æeljezniËkom prometu (…).
Nova Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (COTIF) ureuje 
ustroj i funkcioniranje Meuvladine organizacije za meunarodni prijevoz 
æeljeznicom (OTIF). Funkcioniranje Organizacije omoguÊuju ova tijela:21 OpÊa 
skupπtina, Upravni odbor, Odbor za reviziju, Odbor struËnjaka za prijevoz opa-
snih tvari (tj. StruËni odbor RID-a), Odbor za pojednostavnjenje postupaka, 
StruËni odbor i glavni tajnik (…).
Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (COTIF) iz 1999. 
godine sadræava i ove skupine pravnih pravila: fi nancije (program rada, pro-
raËun, raËuni, izvjeπÊa uprave, fi nanciranje troπkova i revizija raËuna OTIF-a); 
arbitraæu (ovlasti, ugovori koji se odnose na arbitraæu, tajnik, izabrani suci, 
postupak, troπkovi, ograniËenja, stupanje na snagu); izmjene Konvencije (ovlasti, 
odluke OpÊe skupπtine i odluke Odbora); konaËne odredbe (depozitor, pristup 
Konvenciji, pristup regionalnih organizacija radi gospodarske integracije, pri-
druæeni Ëlanovi, suspenzija Ëlanstva, otkazivanje Konvencije, izjave i revizije, 
raspuπtanje OTIF-a, prijelazne odredbe i tekst Konvencije).
21 O tome podrobnije cf. Ël.13.-21. COTIF - Konvencije, Narodne novine - Meunarodni 
ugovori, 2000., 12.
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2) Protokol o povlasticama i imunitetima Meuvladine organizacije za 
meunarodni æeljezniËki prijevoz (OTIF). Najvaænije skupine pravnih pra-
vila i instituta toga Protokola jesu: imunitet od sudbenosti, ovrhe i zapljene, 
osiguranje protiv izvlaπtenja, izuzeÊe od poreza, izuzeÊe od carina i poreza, 
sluæbene aktivnosti, monetarne transakcije, komunikacije, povlastice i imuni-
teti predstavnika dræava Ëlanica, povlastice i imuniteti osoblja Organizacije, 
povlastice i imuniteti struËnjaka, svrha danih povlastica i imuniteta, sprjeËavanje 
zlouporabe, tretman vlastitih dræavljana, dopunski ugovori.
3) Jedinstvena pravila o ugovoru o meunarodnom prijevozu putnika (CIV 
- Dodatak A Konvenciji). Najvaænije skupine pravnih pravila i instituta ovih 
Pravila jesu: 
• opÊe odredbe, i to: djelokrug, deklaracija vezana uz obveze u sluËaju 
usmrÊenja ili osobne povrede putnika, defi nicije izraza “prijevoznik”, “zamjen-
ski prijevoznik”, “opÊi uvjeti o prijevozu”, “vozilo”, ograniËenja (derogiranja), 
obvezno pravo;
• zakljuËci i izvrπenje ugovora o prijevozu, i to: ugovor o prijevozu, karta, 
plaÊanje i naknada prijevozne cijene, pravo na prijevoz, iskljuËenje iz prijevoza, 
ispunjenje administrativnih formalnosti, otkazivanje i zakaπnjenje vlakova, 
izgubljene veze;
• prijevoz priruËne prtljage, æivotinja, predane prtljage i vozila, i to: prihv-
atljivi predmeti i æivotinje, pregled, ispunjenje administrativnih formalnosti, 
nadzor priruËne prtljage i æivotinja, predaja prtljage, prtljaænica, prijava i 
prijevoz, plaÊanje naknade za prijevoz predane prtljage, obiljeæavanje predane 
prtljage, pravo raspolaganja predanom prtljagom, isporuka prtljage, uvjeti 
prijevoza vozila, potvrda o prijevozu vozila;
• odgovornost prijevoznika, i to: odgovornost prijevoznika u sluËaju 
usmrÊenja ili osobne povrede putnika, odπteta u sluËaju usmrÊenja, odπteta u 
sluËaju osobne povrede, naknada za ostale tjelesne povrede, oblik i iznos odπtete 
u sluËaju usmrÊenja ili osobne povrede, drugi oblici prijevoza, odgovornost u 
sluËaju nepridræavanja voznog reda, odgovornost glede priruËne prtljage, æivo-
tinja, predane prtljage i vozila, gubitak prava na traæenje granice odgovornosti, 
konverzija i kamate, odgovornost u sluËaju nuklearnih incidenata, osobe za 
koje je odgovoran prijevoznik;
• odgovornost putnika, i to: posebna naËela odgovornosti (…);
• pozivanje na prava, i to: utvrivanje djelomiËnoga gubitka ili πtete, po-
traæivanja, prijevoznici protiv kojih se moæe pokrenuti postupak, forum, gaπenje 
prava na postupak u sluËaju usmrÊenja ili osobne povrede, gaπenje prava na 
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pokretanje postupka zbog prijevoza prtljage, zakonski odreen vremenski rok 
za pokretanje postupka;
• odnosi meu prijevoznicima, i to: raspodjela naknada za prijevoz, pravo 
na regres, sporazumi vezani uz regres (…).
4) Jedinstvena pravila o ugovoru o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu 
robe (CIM - Dodatak Konvenciji). Ova Pravila sadræavaju nekoliko najvaænijih 
skupina pravnih pravila i instituta:
• opÊe odredbe, i to: djelokrug primjene Jedinstvenih pravila, defi nicije izraza 
“prijevoznik”, “zamjenski prijevoznik”, “opÊi uvjeti o prijevozu”, “intermodalna 
prijevozna jedinica”, ograniËenja, obvezno pravo;
• zakljuËci i izvrπavanje ugovora o prijevozu, i to: ugovor o prijevozu robe, 
tekst teretnoga lista, odgovornost glede pojedinosti upisanih u teretni list, opa-
sne tvari, plaÊanje troπkova, pregled, dokazna vrijednost teretnog lista, utovar 
i istovar robe, pakiranje, ispunjavanje administrativnih formalnosti, vrijeme 
prijevoza, isporuka, pravo raspolaganja robom, primjena prava o raspolaganju 
robom, okolnosti koje sprjeËavaju prijevoz, okolnosti koje sprjeËavaju isporuku, 
posljedice okolnosti koje sprjeËavaju prijevoz i isporuku robe;
• odgovornost prijevoznika, i to: temelj odgovornosti, odgovornost u sluËaju 
prijevoza æeljezniËkih vozila kao robe, teret dokaza, uzastopni prijevoznici, 
zamjenski prijevoznik, pretpostavka o gubitku ili πteti u sluËaju ponovnog slanja 
poπiljke, pretpostavka gubitka robe, odπteta u sluËaju gubitka, odgovornost za 
πtetu u prijevozu, odπteta u sluËaju prekoraËenja vremena provoza, odπteta u 
sluËaju deklaracije o vrijednosti, odπteta u sluËaju kamata u isporuci, gubitak 
prava na pozivanje na ograniËenje odgovornosti, konverzija i kamate, odgo-
vornost za æeljezniËko-pomorski promet, odgovornost u sluËaju nuklearnih 
incidenata, osobe za koje je odgovoran prijevoznik, ostale radnje;
• pozivanje na prava, i to: utvrivanje djelomiËnog gubitka ili πtete, zahtjevi, 
osobe koje mogu pokrenuti postupak protiv prijevoznika, prijevoznici protiv 
kojih se moæe pokrenuti postupak, forum, gaπenje prava na pokretanje postupka, 
ograniËenje djelovanja;
• odnosi meu prijevoznicima, i to: sravnjivanje raËuna, pravo na povrat, 
postupak za povrat, sporazumi vezani uz povrat (…).
5) Pravilnik o meunarodnom prijevozu opasnih tvari æeljeznicom (RID 
- Dodatak C Konvenciji). Najvaænije skupine pravnih pravila i instituta RID-a 
jesu: djelokrug primjene, izuzeÊe, ograniËenja, druge odredbe, vrste dopuπtenih 
vlakova, prijevoz kao ruËna prtljaga, prijavljena prtljaga ili utovarena motorna 
vozila te pravila Dodatka kao integralnog dijela RID-a (…).
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6) Jedinstvena pravila o ugovorima za koriπtenje vozila u meunarodnom 
æeljezniËkom prometu (CUV - Dodatak D Konvenciji). Ova Jedinstvena pravila 
sadræavaju nekoliko vaænijih skupina pravnih pravila i instituta, i to: djelokrug 
primjene, defi niranje izraza “æeljezniËko prijevozno poduzeÊe”, “vozilo”, “vla-
snik ili upravitelj”, “domicilna postaja”, oznaka ili natpisi na vozilu, odgovor-
nost u sluËaju gubitka ili πtete vozila, gubitak prava na traæenje ograniËenja 
odgovornosti, pretpostavka gubitka vozila, odgovornost za gubitak ili πtetu 
izazvanu vozilom, subrogacija, odgovornost djelatnika i drugih osoba, ostali 
postupci, forum, ograniËenje djelovanja (…).
7) Jedinstvena pravila o ugovoru o koriπtenju infrastrukture u meu-
narodnom æeljezniËkom prometu (CUI - Dodatak E Konvenciji). Najvaænije 
skupine pravnih pravila i instituta CUI-ja jesu: 
• opÊe odredbe, i to: djelokrug primjene, deklaracija o odgovornosti u sluËaju 
usmrÊenja ili tjelesne povrede, defi nicija izraza “æeljezniËka infrastruktura”, 
“upravitelj”, “prijevoznik”, “pomoÊnik”, “treÊa stranka”, “dopusnica”, “uvjerenje 
o sigurnosti”, obvezno pravo;
• ugovor o koriπtenju infrastrukturom, i to: sadræaj i oblik, posebne obveze 
prijevoznika i upravitelja, trajanje ugovora;
• odgovornosti, i to: odgovornost upravitelja, odgovornost prijevoznika, 
popratni uzroci, πtete u sluËaju usmrÊenja, πtete u sluËaju osobne povrede, 
odπteta za druge tjelesne povrede, oblik i iznos πtete u sluËaju usmrÊenja i osob-
ne povrede, gubitak prava na traæenje ograniËenja odgovornosti, konverzija i 
kamate, odgovornost u sluËaju nuklearnog incidenta, odgovornost za pomoÊno 
osoblje, ostali postupci, sporazumi za nagodbu;
• postupci pomoÊnog osoblja, i to: postupci protiv upravitelja ili protiv 
prijevoznika;
• traæenje prava, i to: postupak mirenja, regres, forum, ograniËenje za po-
kretanje postupka (…).
8) Jedinstvena pravila o vrednovanju tehniËkih standarda i prihvaÊanju 
tehniËkih propisa primjenjivih na æeljezniËka sredstva namijenjena koriπtenju 
u meunarodnom prometu (APTU - Dodatak F Konvenciji). Ova Jedinstvena 
pravila sadræavaju nekoliko skupina pravnih pravila i instituta, i to: okvir; defi -
nicije izraza “ugovorna dræava”, “meunarodni promet”, “æeljezniËko prijevozno 
poduzeÊe”, “upravitelj infrastrukturom”, “æeljezniËka sredstva”, “æeljezniËko 
vozilo”, “vuËna jedinica”, “teretni vagon”, “putniËki vagon”, “æeljezniËka in-
frastruktura”, “tehniËki standardi”, “tehniËki propisi”, “struËni odbor”; cilj; 
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priprema tehniËkih standarda i propisa; vrednovanje tehniËkih standarda; 
prihvaÊanje jedinstvenih tehniËkih propisa; oblik zahtjeva; tehniËki aneksi; 
deklaracije; poniπtenje tehniËkog jedinstva; presedan aneksa (…).
Vrednovani tehniËki standardi i prihvaÊeni tehniËki propisi ukljuËuju se u 
sljedeÊe anekse Jedinstvenim pravilima, numeriranim kako slijedi:22
• Aneks 1. TehniËki standardi i Jedinstveni tehniËki propisi koji se odnose 
na æeljezniËka vozila
• Aneks 2. TehniËki standardi i Jedinstveni tehniËki propisi koji se odnose 
na vuËne jedinice
• Aneks 3. TehniËki standardi i Jedinstveni tehniËki propisi koji se odnose 
na teretne vagone
• Aneks 4. TehniËki standardi i Jedinstveni tehniËki propisi koji se odnose 
na putniËke vagone
• Aneks 5. TehniËki standardi i Jedinstveni tehniËki propisi koji se odnose 
na ureaje infrastrukture, osim onih spomenutih u Aneksu 6
• Aneks 6. TehniËki standardi i Jedinstveni tehniËki propisi koji se odnose 
na sigurnost i operativnu kontrolu sustava
• Aneks 7. TehniËki standardi i Jedinstveni tehniËki propisi koji se odnose 
na sustave informatiËke tehnologije
• Aneks 8. TehniËki standardi i Jedinstveni tehniËki propisi koji se odnose 
na ostala æeljezniËka sredstva (…)
9) Jedinstvene pravila o tehniËkom odobrenju za prihvatljivost æeljezniËkih 
sredstava namijenjenih za koriπtenje u meunarodnom prometu (ATMF - Do-
datak G Konvenciji). Najvaænije skupine pravnih pravila i instituta ovih Jedin-
stvenih pravila jesu: okvir; defi nicije izraza “ugovorne dræave”, “meunarodni 
promet”, “æeljezniËko prijevozno poduzeÊe”, “vlasnik ili upravitelj”, “tehniËko 
odobrenje za prihvatljivost”, “dozvola za prototipno vozilo”, “uporabna 
dozvola”, “æeljezniËko vozilo”, “ostala æeljezniËka vozila”, “struËni odbor”; 
odobrenje za meunarodni promet; postupak; ovlaπtena tijela; priznanje teh-
niËkog odobrenja; propisi glede konstrukcije primjenjivi za vozila; propisi glede 
konstrukcije primjenjivi na druga sredstva; propisi o radu; tehniËko odobrenje; 
svjedodæbe; jedinstveni obrasci; baze podataka; natpisi i oznake; odræavanje; 
nezgode i velike πtete; imobilizacija i odbijanje vozila; nepridræavanje propisa; 
sporovi (…).
22 Aneksi su integralni dio Jedinstvenih pravila (APTU).
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Samo operatori multimodalnoga transporta i prometa, koji, uz ostalo, primje-
reno poznaju i uspjeπno primjenjuju sva pravila nacionalnoga i meunarodnoga 
æeljezniËkoga prava mogu kreirati, dizajnirati i operacionalizirati sigurne, brze, 
racionalne i ekoloπki primjerene procese multimodalne transportne i prometne 
industrije (…).
3.8. Konvencija o ugovoru za meunarodni prijevoz robe cestom (CMR 
- 1956.)
U izuËavanju pravila i instituta prava multimodalnoga transporta i prometa 
treba imati na umu neprijepornu Ëinjenicu da nije moguÊe kreirati, dizajnirati 
i operacionalizirati nijedan proces u multimodalnoj transportnoj i prometnoj 
industriji bez izravnog sudjelovanja cestovnog transporta odnosno cestovnoga 
prometa. Sukladno takvoj tvrdnji moæe se odrediti vaænost cestovnog prava 
u reguliranju odnosa izmeu aktivnih pravnih subjekata ne samo u konven-
cionalnom nacionalnom i meunarodnom cestovnom transportu i prometu 
nego jednako tako i u meunarodnome kombiniranome i multimodalnome 
transportu i prometu.
U reguliranju odnosa izmeu aktivnih pravnih subjekata u meunarodnom 
multimodalnom transportu i prometu posebnu vaænost ima Konvencija o 
ugovoru za meunarodni prijevoz robe cestom (franc. Convention relative au 
contract de transport international des Marchandises par Route - CMR).23
Konvenciju o ugovoru za meunarodni prijevoz robe cestom (CMR - 1956.) 
ratifi cirao je velik broj europskih i azijskih dræava. Pravilima Konvencije mogu 
se primjereno regulirati odnosi stranaka iz ugovora o meunarodnom prijevozu 
robe cestom. Najvaænije odredbe te Konvencije jesu: opseg primjene, osobe za 
koje prijevoznik odgovara, sklapanje i operacionalizacija ugovora o prijevozu, 
pravo poπiljatelja tijekom prijevoza robe, odgovornost prijevoznika, prigovori i 
postupci primatelja, uzastopni cestovni prijevozi, niπtavnost uglavaka protivnih 
Konvenciji (…).
23 Cf. Konvencija o ugovoru za meunarodni prijevoz robe cestom (CMR), Æeneva, 19. 
svibnja 1956. Tekst Konvencije objavljen je u SL - MU, 1958., 11. Na osnovi Odluke o 
objavljivanju mnogostranih meunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka 
na temelju nostrifi kacije o sukcesiji, Narodne novine - Meunarodni ugovori, 1992., 1., 
Republika Hrvatska stranka je CMR-a od 8. listopada 1991. CMR - konvencija objav-
ljena je u Carinskom vjesniku, Institut za javne fi nancije, Zagreb, 1994., 6-7, str. 11.
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Operatori multimodalnoga transporta i prometa trebaju poznavati sva pravila 
Konvencije o ugovoru za meunarodni prijevoz robe cestom (CMR), a posebno 
pravila o sklapanju ugovora o prijevozu robe cestom te odgovornosti vozara 
za potpun ili djelomiËan gubitak ili oπteÊenje robe odnosno za zakaπnjenja u 
isporuci robe (…).
 
3.9. Europski sporazum o prijevozu opasne robe cestom (ADR - 1957.)
Transport odnosno promet opasne robe (stvari, tvari, materijalnih dobara) u 
meunarodnom cestovnom prometu regulira se pravilima Europskog sporazuma 
o prijevozu opasne robe cestom (franc. Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par route - ADR, engl. European 
Agreement concerining the International carriage of dangerous goods by road 
- ADR - 1957.).24
Europski sporazum o prijevozu opasne robe cestom (ADR) sadræava 
sva relevantna pravna pravila o manipuliranju i prijevozu opasnih stvari u 
meunarodnom cestovnom prometu. Sporazum je viπe puta mijenjan i prila-
goivan stvarnim potrebama u prijevozu opasnih stvari u meunarodnom 
cestovnom prometu. Sporazum je ratifi ciralo viπe od Ëetrdeset europskih i 
azijskih dræava.
Premda se pravila Europskoga sporazuma o prijevozu opasne robe ce-
stom (ADR) primjenjuju pri prijevozu opasnih stvari u konvencionalnom 
24 O tome podrobnije cf.: 1) Europski sporazum o cestovnom prijevozu opasne robe u 
cestovnom prometu (ADR), Uredba o ratifi kaciji Aneksa A i B Europske konvencije o 
meunarodnom prijevozu opasne robe u cestovnom prometu, donesene u ECU-u 12. 
travnja 1967., Meunarodni ugovori i drugi sporazumi SFRJ, 1970., 61, 2) Europski 
sporazum o meunarodnom prijevozu opasne robe (ADR), Uredba o ratifi kaciji Eu-
ropskog sporazuma o meunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe i Protokola o 
potpisivanju Europskog sporazuma o meunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe, 
s prilozima, potpisani u Æenevi, 30. rujna 1957., Meunarodni ugovori i drugi spora-
zumi SFRJ, 1972., 59, 3) Europski sporazum o meunarodnom prijevozu opasnih tvari 
u cestovnom prometu (ADR) i Protokol o potpisivanju, sastavljen u Æenevi 30. rujna 
1957., Uredba o ratifi kaciji Amandmana na izmijenjeni Prilog B uz Europski sporazum 
o meunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR), koje je pred-
loæila Vlada Ujedinjene Kraljevine, SL - Meunarodni ugovori SFRJ, 1977., 8, 4) Na os-
novi nostrifi kacije o sukcesiji mnogostrukih meunarodnih ugovora Republika Hrvatska 
postala je stranka Europskog sporazuma o prijevozu opasne robe cestom (ADR).
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meunarodnom cestovnom prometu, ona se, takoer, mogu primjenjivati i pri 
prijevozu opasnih stvari u kombiniranom i multimodalnom prometu u kojima se 
na odreenim dionicama puta opasne stvari prevoze cestovnim vozilima (…).
Vaænija pravila Europskoga sporazuma o prijevozu opasne robe cestom 
(ADR) gotovo su identiËna pravilima Meunarodnoga pomorskoga kodeksa o 
prijevozu opasne robe morem (IMDG CODE) i Pravilnika o meunarodnom 
æeljezniËkom prijevozu opasnih stvari (RID u sastavu COTIF-a). Pravila se tih 
navedenih multilateralnih pravnih akata redovito primjenjuju pri manipuli-
ranju i prijevozu opasnih stvari u meunarodnom multimodalnom transportu 
i prometu i ona su usklaena s pravilima Konvencije UN o meunarodnom 
multimodalnom transportu robe (1980.).
Europski sporazum o prijevozu opasne robe cestom (ADR) sadræava ova 
najvaænija pravila: klasifi kaciju opasnih stvari, o pojedinaËnom i zajedniËkom 
pakiranju opasnih stvari, o natpisima i listiÊima opasnosti na ambalaæi opas-
nih stvari, o cestovnim prijevoznim sredstvima kojima se mogu transportirati 
pojedine opasne stvari, o odgovornosti prijevoznika (…). Operatori multimo-
dalnoga transporta i prometa, kao i drugi aktivni pravni subjekti u vanjskoj 
trgovini, meunarodnom cestovnom prometu, meunarodom multimodalnom 
transportu (…) duæni su poduzimati propisane preventivne mjere sigurnosti 
prilikom pakiranja, manipuliranja i prijevoza opasnih stvari. Zaπto? Zato πto je 
zajedniËko obiljeæje opasnih stvari to πto one mogu ugroziti æivot i zdravlje ljudi, 
Ëovjekovu okolinu, fl oru, faunu, materijalna dobra i sigurnost prometa (…).
Na pitanje: ©to su opasne stvari (tvari, roba)? odgovara se pojednostavnje-
no: Opasne stvari (tvari, predmeti, roba) jesu one stvari (…) na koje se odnose 
odreene zabrane ili ograniËenja pri prijevozu, a klasifi ciraju se u devet klasa, 
i to: 1) Klasa 1: eksplozivne stvari i predmeti, 2) Klasa 2: plinovi, 3) Klasa 3: 
zapaljive tekuÊine, 4) Klasa 4: zapaljive krute stvari, 5) Klasa 5: oksidirajuÊe 
stvari, 6) Klasa 6: otrovne i infektivne stvari, 7) Klasa 7: radioaktivne stvari, 
8) Klasa 8: nagrizajuÊe stvari i 9) Klasa 9: razne opasne stvari i predmeti.
 
3.10. Carinska konvencija o meunarodnom prijevozu robe na osnovi 
Karneta - TIR (TIR - 1959.)
Carinska konvencija o meunarodnom prijevozu robe na osnovi Karneta - 
TIR (franc. Transport international par route, engl. Transport International by 
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Road - TIR) ima posebnu vaænost ne samo u kombiniranom meunarodnom 
cestovnom transportu i prometu nego jednako tako i u meunarodnom multi-
modalnome transportu i prometu.25 Sukladno tome prema postavljenoj hipo-
tezi moæe se ustvrditi da TIR - konvencija ima posebno vaæno mjesto u pravu 
multimodalnoga transporta i prometa.
Aktivnosti uz pojam i razvoj πpediterova prava zapoËele su odmah poslije 
Drugog svjetskog rata pod pokroviteljstvom Ekonomske komisije UN za Europu 
(engl. Economic Commission for Europe - ECE). Prvi TIR-sporazum sastavljen 
je 1949. godine izmeu malog broja europskih dræava. Uspjeh te zamisli doveo 
je do prihvaÊanja Carinske konvencije o meunarodnom prijevozu robe na 
osnovi Karneta - TIR, koju je 15. sijeËnja 1959. prihvatio Komitet Ekonomske 
komisije UN za Europu u Æenevi. TIR - konvencija stupila je na snagu 1960. 
godine.
Na osnovi petnaestogodiπnjeg iskustava primjene TIR - konvencije, Revi-
zijska konferencija pod pokroviteljstvom Ekonomske komisije UN za Europu 
(ECE) pripremila je i donijela 1975. godine novu verziju Carinske konvencije 
o meunarodnom prijevozu robe na osnovi Karneta - TIR, koja je stupila na 
snagu 1978. godine.
Carinsku konvenciju o meunarodnom prijevozu robe na osnovi Karneta 
- TIR iz 1975. godine ratifi ciralo je viπe od 50 dræava. Potpuno pokriva europ-
ski prometni sustav, ali i dræave Bliskog i Srednjeg istoka te Sjeverne Afrike. 
U prekomorskim regijama ugovorne stranke su Sjedinjene AmeriËke Dræave, 
Kanada, »ile i Urugvaj.
Verzija Carinske konvencije o meunarodnom prijevozu robe na osnovi 
Karneta - TIR iz 1975. sadræava najvaænija pravila o meunarodnom multi-
modalnom transportu i prometu, koja omoguÊuju brze, sigurne, racionalne i 
ekoloπki primjerene procese multimodalne transportne i prometne industrije.
25 O tome podrobnije cf.: 1) Carinska konvencija o meunarodnom prijevozu robe na os-
novi Karneta - TIR, Uredba o ratifi kaciji Carinske konvencije o meunarodnom pri-
jevozu robe na osnovi karneta - TIR, Sluæbeni list SFRJ od 25. oæujka 1961., 2) Karnet 
- TIR, V. dio FIATA Customs Clearance Manual (F.C.C.M.), Vol. 1, Zürich, 1992., 3) 
Carinska konvencija o meunarodnom prijevozu robe na osnovi Karneta-TIR, Carinski 
vjesnik, Institut za javne fi nancije, Zagreb, 1994., 2-3, 4) Odluka o objavljivanju mno-
gostranih meunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na osnovi nos-
trifi kacije o sukcesiji, Narodne novine - Meunarodni ugovori, 1992., 1, i 5) Zelenika, 
R.: Meunarodna πpedicija: Osnovni i specijalni poslovi, ©pediterovo pravo, Incoterms 
1990., R.A.F.T.D., Ekonomski fakultet SveuËiliπta u Rijeci, Rijeka, 1996., str. 139-154.
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Temeljna je misija Carinske konvencije o meunarodnom prijevozu robe 
na osnovi Karneta - TIR da u najveÊoj moguÊoj mjeri pojednostavni, ubrza i 
olakπa kretanje robe pod carinskim nadzorom u meunarodnoj robnoj razmje-
ni te da pruæi potrebnu carinsku sigurnost i jamstvo dræavama kroz koje se 
prevoze, odnosno tranzitiraju carinske poπiljke. Najvaænija je pretpostavka 
optimalnog funkcioniranja carinskoga sustava Karneta - TIR u tome da se 
carinske formalnosti na carinskim prijelazima (tj. carinskim crtama na kojima 
se mijenjaju carinski sustavi…) maksimalno pojednostavne i ubrzaju te da tran-
sportni operatori mogu uËinkovito upravljati robnim tokovima od “izvozne” 
carinarnice do “uvozne” carinarnice, odnosno od prodavatelja (izvoznika) do 
kupca (uvoznika), od vrata do vrata, od tvornice do tvornice, od proizvoaËa 
do potroπaËa. To, zapravo, znaËi da carinski sustav Karneta - TIR omoguÊuje 
meunarodni sustav carinske kontrole od “izvozne” carinske sluæbe do “uvozne” 
carinske sluæbe bez obzira na to koliko se nacionalnih carinskih sustava nalazilo 
izmeu odreenih “izvoznih” i “uvoznih” carinskih sluæbi.
Carinski sustav Karneta - TIR nudi mnogobrojne prednosti nacionalnim 
carinskim upravama, ali jednako tako i svim aktivnim pravnim subjektima u 
vanjskotrgovinskim i prometnim sustavima, a prije svega izvoznicima, uvoznici-
ma, prijevoznicima, πpediterima, operatorima kombiniranoga i multimodalnoga 
transporta i prometa.26
Da bi se omoguÊili brzi, sigurni, racionalni i ekoloπki prihvatljivi procesi 
meunarodnoga multimodalnoga transporta i prometa, uveden je 1987. godine 
novi multimodalni Karnet - TIR. On pruæa dokaze o subjektima koji su odgo-
vorni za prekrπaje u sustavu - TIR i olakπava sporove izmeu operatora multi-
modalnoga transporta i drugih aktivnih sudionika u sustavu meunarodnoga 
multimodalnoga transporta i prometa (…).
U elaboriranju ekonomskih i pravnih fenomena carinskoga sustava konven-
cionalnoga i multimodalnoga Karneta-TIR treba nekoliko reËenica posvetiti 
meuodnosu sustava Karneta -TIR i Europske unije. S tim u vezi treba predoËiti 
nekoliko stvarnih Ëinjenica: 1) Europska je unija jedinstveno træiπte robe, uslu-
ga, kapitala (…), 2) Europska je unija jedinstven carinski sustav, 3) Carinski 
sustav Karneta - TIR ne primjenjuje se u Europskoj uniji i on je supstituiran 
posebnim sustavom prijevoznih postupaka, 4) izmeu aktivnih sudionika trgo-
vine, transporta i prometa te administracije (tj. dræavne uprave, dræavnih tijela 
i dræavnih institucija i organizacija) uËinkovito funkcionira sustav elektroniËke 
26 Opπirnije o tome cf.: Zelenika, R.: Meunarodna πpedicija, op. cit., str. 141-154.
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razmjene podataka i informacija (primjena EDIFACT-sustava…), 5) carinski 
sustav Karneta - TIR primjenjuje se izmeu dræava Ëlanica Europske unije27 i 
dræava izvan Europske unije (…).
U kreiranju, donoπenju i operacionaliziranju pravila u okviru carinskoga 
sustava Karneta - TIR posebno je vaæna uloga Meunarodne unije za cestovni 
promet (engl. International Road Transport Union - IRU). Ta je unija 1995. 
godine izdala Upute prijevoznicima - korisnicima, kojima je dopuπtena uporaba 
Karneta - TIR i Upute i pravila Meunarodne jamstvene organizacije glede upo-
rabe listiÊa predvienih za operacije multimodalnoga transporta i prometa.28
 
 
3.11. Konvencija o ujednaËavanju nekih pravila o meunarodnom 
zraËnom prijevozu (Varπavska konvencija - 1929.)
U meunarodnom multimodalnom transportu i prometu veoma Ëesto 
sudjeluju zraËni prijevoznici. Zbog te Ëinjenice operatori multimodalnoga 
transporta i prometa trebaju poznavati temeljna pravila zraËnoga prometnoga 
prava. Jedan od najvaænijih izvora toga prava jest Konvencija o ujednaËavanju 
nekih pravila o meunarodnom zraËnom prijevozu iz 1929. godine, poznata 
kao Varπavska konvencija.29
Konvencija o ujednaËavanju nekih pravila o meunarodnom zraËnom prije-
vozu iz 1929. godine izmijenjena je i dopunjena u Haagu (28. rujna 1955., a 
stupila je na snagu 1. kolovoza 1959.),30 Gvadalahari (18. rujna 1961., a stupila 
je na snagu 1. svibnja 1964.),31 Gvatemali (8. oæujka 1971., do danas taj Proto-
27 Od 1. svibnja 2004. u Europskoj uniji djeluje 25 dræava kao punopravnih Ëlanica sa 
svim svojim posebnostima koje su uskladile s pravilima i standardima vaæeÊih direktiva 
Europske unije, i to: Austrija, Belgija, Cipar, »eπka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, 
GrËka, Italija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Maarska, Malta, Nizozemska, Nje-
maËka, Poljska, Portugal, SlovaËka, Slovenija, ©panjolska, ©vedska i Velika Britanija.
28 Cf. Zelenika, R.: Meunarodna πpedicija…, op.cit., str. 153-154.
29 Konvencija je donesena u Varπavi 12. listopada 1929., a stupila je na snagu 13. veljaËe 
1933. Cf. Sluæbene novine Kraljevine Jugoslavije br. 124 - XXXVII od 5. lipnja 1931. 
Republika Hrvatska je stranka Konvencije na osnovi notifi kacije o sukcesiji, Narodne 
novine, 1995., 3.
30 Cf. SL SFRJ - Dodatak: Meunarodni ugovori i drugi sporazumi, 1959., 5; Narodne 
novine, 1995., 3.
31 Cf. SL SFRNJ - Meunarodni ugovori, 1978., 3; Narodne novine, 1995., 3.
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kol nije stupio na snagu), Montrealu (25. rujna 1975., a dopunski protokoli br. 
1 i 2 stupili su na snagu 15. veljaËe 1996., Dopunski protokol br. 4 stupio je na 
snagu 14. lipnja 1998.).32 Na diplomatskoj konferenciji u Montrealu 28. svibnja 
1999. donesena je Konvencija o ujednaËavanju nekih pravila o meunarodnom 
zraËnom prijevozu, koja je nazvana Montrealskom konvencijom. Montrealska 
konvencija iz 1999. godine na suvremen naËin regulira odnose izmeu aktivnih 
sudionika u meunarodnom zraËnom transportu i prometu.
Konvencija o ujednaËavanju nekih pravila o meunarodnom zraËnom 
prijevozu primjenjuje se u meunarodnom prijevozu putnika, prtljage i robe 
zrakoplovima. Pravilima Konvencije, uz ostalo, reguliraju se obveze i prava (i 
iz njih proizlaze i odgovornosti) izmeu prijevoznika i korisnika prijevoza u 
meunarodnom zraËnom prijevozu putnika, prtljage i robe.
Konvencija o ujednaËavanju nekih pravila o meunarodnom zraËnom prijevozu 
(tj. Varπavska konvencija iz 1929. i Montrealska konvencija iz 1999. godine) 
sadræava ova najvaænija pravila i institute: defi nicije predmeta, prijevozne isprave 
(putna karta, prtljaænica i zrakoplovni teretni list), odgovornost prijevoznika, 
kombinirani i multimodalni prijevozi, zakljuËna pravila (…).
 
3.12. Konvencija o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu (1944.)
Konvencija o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu iz 1944. godine33 
donesena je u Chicagu, pa je poznata kao »ikaπka konvencija, viπe je puta 
mijenjana i dopunjivana (npr. u Buenos Aieresu 1968., New Yorku 1971., BeËu 
1971., Montrealu 1974 . i 1977…). Konvencija i drugi akti doneseni na osnovi 
nje reguliraju prava zraËne slobode odnosno prava prelijetanja preko nacionalnih 
teritorija bez slijetanja i prava slijetanja u (ne)komercijalne svrhe.
U kreiranju, organiziranju i operacionaliziranju multimodalnih transportnih 
i prometnih pothvata operatori meunarodnoga multimodalnoga transporta 
trebali bi poznavati i pravila te »ikaπke konvencije (…).
32 Cf. SL SFRJ - Meunarodni ugovori, 1978., 1; Narodne novine, 1995., 3. Napomena: 
Dopunski protokol br. 3. joπ nije stupio na snagu.
33 Tu je Konvenciju donijela Meunarodna organizacija civilnoga zrakoplovstva (engl. In-
ternational Civil Aviation Organization - ICAO), sa sjediπtem u Montrealu. Cf. Narodne 
novine - Meunarodni ugovori, 1996., 1.
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4. ZAKLJU»AK
 
Aktivnosti pravnih subjekata u multimodalnome prometnome sustavu su 
specifi Ëne i impliciraju posebna pravna pravila koja izmeu odreenih su-
bjekata ureuju specifi Ëne odnose. Stoga se moæe zakljuËiti da sustav prava 
multimodalnoga prometa Ëini viπe ili manje samostalnih, ali kompatibilnih i 
komplementarnih, posebnih pravnih (pod)sustava. Mnogobrojne izvore prava 
multimodalnoga prometa moguÊe je klasifi cirati na primarne i sekundarne.
Primarni izvori prava multimodalnoga prometa su brojni, a zajedniËko im je 
da su doneseni na meunarodnoj razini i zahtijevaju od aktivnih sudionika pro-
metnih procesa da ih primjenjuju odnosno da vode raËuna o njihovu poπtovanju 
pri napuπtanju nacionalnih granica i ulasku na meunarodni prometni prostor. 
Meu najvaænije primarne izvore odnosno multilateralne izvore prava multimo-
dalnoga prometa spadaju: 1) Konvencija Ujedinjenih naroda o meunarodnom 
multimodalnom transportu robe (1980.), 2) Meunarodna konvencija za 
ujednaËavanje nekih pravila o teretnici (1924.), 3) Konvencija Ujedinjenih 
naroda o prijevozu robe morem (1978.), 4) Meunarodni pomorski kodeks o 
prijevozu opasne robe morem (IMDG - 1977.), 5) Meunarodna konvencija 
o zaπtiti ljudskog æivota na moru (SOLAS - 1974.), 6) York-antwerpenska 
pravila (1974.), 7) Konvencija o meunarodnom æeljezniËkom prijevozu (CO-
TIF - 1980. i 1999.), 8) Konvencija o ugovoru za meunarodni prijevoz robe 
cestom (CMR - 1956.), 9) Europski sporazum o prijevozu opasne robe cestom 
(ADR - 1957.), 10) Carinska konvencija o meunarodnom prijevozu robe na 
osnovi Karneta - TIR (TIR - 1959.), 11) Konvencija o ujednaËavanju nekih 
pravila o meunarodnom zraËnom prijevozu (Varπavska konvencija - 1929.) i 
12) Konvencija o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu (1944.).
BuduÊi da joπ uvijek ne postoji i djelotvorno ne funkcionira pravo multimo-
dalnoga transporta i prometa kao pravni sustav, osim primarnih pravnih pravila 
i instituta takvoga prava, treba pratiti, poznavati i primjereno primjenjivati 
pravila pojedinih transportnih i prometnih prava, πpediterskoga prava (...). 
Efi kasan transportni i prometni sustav zahtijeva da u kreiranju, organiziranju i 
operacionaliziranju multimodalnih transportnih i prometnih pothvata operatori 
meunarodnoga multimodalnoga transporta poznaju i primjenjuju u praksi 
navedene konvencije i njihova pravila.
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PRIMARY SOURCES OF LAW OF MULTIMODAL TRAFFIC
One of the specifi c characteristics of multimodal transport and traffi c is that their 
operators, and the recipients of the commodities, are located in different states and that 
the traffi c is performed with at least two different means of transportation, and at least 
two different branches of transport are involved in such a process. The operator of multi-
modal traffi c, as the most important link in the organisational chain of such an enterprise, 
must be familiar with the numerous legal sources providing for the relations between 
legal subjects in any branch of traffi c, i.e. with the legal rules that are important for the 
regulation of the relations among active participants in the communication systems at 
national and international levels. All legal sources of multimodal traffi c can be divided 
into two main groups: primary and secondary sources of law of multimodal traffi c. The 
subjects of the authors’ research activity are the primary sources of multimodal traffi c, 
i.e. the multimodal legal sources of multimodal traffi c. 
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